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CABLEGRAMAS D E ESPARA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
L A E M I G R A C I O N 
V^go, 19 
A causa de la supresión del comi-
té de navegación Ibero-Americana, 
de París, las compañías de vapores 
que realizan el servicio á América se 
hacen una competencia formidable. 
Se han rebajado los precios de pa-
sajes, principalmente en los boletines 
de tercera. 
L a competencia comenzó el día pri-
mero de Marzo, y cada día se acentúa 
más. 
Aprovechando la rebaja de lo? pre-
cioe acuden á los puertos de embar-
que numerosos individuos y familias 
que se dirigen á América. 
Sólo en el puerlo de Vigo han em-
barcado hoy setecientos emigrantes 
para diversos puntos de América. 
Del interior llegan continuamente, 
con igual objeto á este puerto nume-
rosos labradores y braceros. 
M O R E T E N CADIZ 
Cádiz, 19 
Ha llegado á esta población don 
Segismundo Moret con sus hijas, pa-
ra asistir al Centenario de las Cortes. 
E l recibimiento que se les dispen-
só ha sido emocionante. Se calculan 
en veinte mil personas las que esta-
ban esperando su llegada. 
E l entusiasmo, indescriptible. 
F-r. la estación se encontraban to-
das ias alte-. pí;r¿óiiaiid«iiei5 J¿ I * po-
lítica y letras gaditanas, con las au-
toridades ai frente. 
Cuando entró el tren en agujas, 
rompieron á tocar las bandas de mú-
sica y comentaron las aclama-ciones. 
De la CPIIC y de las casas se solta-
ron muchísimas palomas. Las mu-
jeres gaditanas echaban flores desde 
los balcones. 
Moret se dirigió á la casa en que 
nació, que había sido hermosamente 
obreros no respondieron ni á acuer-
dos ni á excitaciones. Solamente per-
sisten en la idea de adherirse al mo-
vimiento los albañiles y los marmo-
listas. 
E h los muelles trabajan los es-
quirols, y la Guardia Civil, que anda 
en patrullas, cuida de la conserva-
ción del orden. 
engalanada. Después de esta visita, 
fué al hotel. 
Frente al hotel se hallaba todo Cá-
diz, que con aplausos y vivas le hizo 
salir al balcón un gran número de 
veces, dispensándole cada una ova-
ciones estruendosas. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Reus, 19 
Por haberse descuidado el maqui-
nista, penetró en la estación á toda 
marcha un tren de mercancías. 
Derribó la valla de la estación, de-
rrumbó todo lo que halló delante, y 
penetró en la plaza pública. 
No han ocurrido desgracias. 
E L DESCANSO D O M I N I C A L 
Barcelona, 19 
Habló el señor Canalejas acerca 
de la lucha que se viene sosteniendo 
en Barcelona con motivo de la ley 
del descanso dominical. 
E l señor Lacierva había conse- i 
guido qne esta ley se cumpliese en i 
toda España; pero al subir los libe-
rales al poder, comenzaron á abun-
dar las infracciones, y hoy cree el se-
ñor Canaleja^ que en Barcelona es' 
muy difícil que se cumpla, porque son 
muchos los gremios que la rechazan, 
juzgando tiránico y absurdo que sea 
el Gobierno el que imponga el do^ 
mingo como día de descanso. Son 
partidarios, no obstante, del descan-
so semanal, por turno, á fin de que no 
se paralicen totalmente en un día las 
tareas de la industria. 
Con motivo de esta lucha, ha ha-
bido que anotar varias violencias; los 
dependientes, según el señor Canale-
jas, se han excedido en hechos y pala 
bras, reclamando la aplicación de la 
ley del descanso. 
TTÜELGA F R A C A S A D A 
Sevilla, 19 
Puede considerarse fracasada la 
huelga general que se intentaba. Los 
ACTUALIDADES 
Cada vez qme ocurre en la adminis-
tración de justicia algo que causa 
asombro á las gantes, oimos exclamar a 
algunos: ¡la justicia histórica! 
Nosotros no sabemos si será la justi-
cia histórica ó el modo de aplicarla; 
pero lo cierto es que de algún tiempo á. 
esta parte vienen ocurriendo casos tan 
estupendos, que, sean las que fueren 
las deficiencias de los vigentes eó li-
gos, todavía hay motivos más que su-
ficientes para dudar de que sean apli-
cados con acierto. 
Allá va un ejemplo que aun está 
sangrando y clamando al cielo. 
Hace algo mós de un año, el ferro-
carril de Marianao ó el eléctrico de 
Guanajay mató un mulo de la propio-
dad de un comereiante español de 
aquella población. 
Intervino el juzgado municipal 
(Marianao, y la Empresa ferrocarrilera 
fu6 condenada á indemnizar al dueño 
del mulo, pagándole cien pesos, poco 
más ó menos. 
Pero luego, por si había habido fnlsi-
ficación en la sentencia, poniendo una 
fecha equivocada para que la Empre-
sa no pudiese irse en alzada, fueron 
procesaldos el Juez, el Secretario y el 
dueño del mulo, resultando al fin de 
un largo calvario, condenados los tres 
procesados, 
¡El comerciante español de Maria-
nao á doce años de presidio! 
¡ Doce años de presidio por haberse 
dado por notificado de una sentencia 
cuya fecha estaba equivocada! 
Y no le valió toda una larga vida de 
honradez en la cual jamás había te-
nido que ver con la justicia, ni las ge-
nerales simpatías de que gozaba y si-
gue gozando en Marianao, ni la posi-
ción desahogada y el crédito de que 
disfrutaba, que por fuerza habían de 
alejar la idea de que conscientemente 
se hubiese expuesto á ir á presidio por 
lograr una cantidad tan insignifican-
te como el valor de un mulo. Nada, na-
da le valió: fué condenado en la Au-
diencia, fué desechado el recurso en el 
Supremo; y aquel hombre que gozaba 
de una reputación sin mancha y aquel 
padre de familia -que se desvivía por 
la felicidad de su digna esposa y de 
sus hijos queridos, vése hoy en el pre-
sidio, entre criminales avezados, su-
friendo una condena infamante y casi 
moribundo por la impresión que le 
produjo tan terrible é incomparable 
desgracia. 
—Yo no soy partidario de los in-
dultos—nos decía el señor Barraqué, 
cuando nombrado Secretario de Jus-
ticia fuimos á verle y le expusimos 
ê ite caso increíble— Yo no soy parti-
dario de los indultos, y así se lo hice 
saber al Presidente de la República 
antes de aceptar el cargo; pero como 
toda regla tiene su excepción, yo le 
j prometo á usted que si el Supremo 
j no admite el recurso, me apresuraré 
: k proponer el indulto, como caso ex-
| traordinario de conciencia. 
Pero el oom/ereiante de Maria-
; nao fué tan perseguido por la des-
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gracia, que el señor Barraqué de-
jó la Secretaría de Justicia antes de 
que aquél estuviese en condiciones 
de ser indultado. 
Sin embargo, el ex-Secretario de 
Justicia, siempre justo y siempre 
compasivo, está haciendo todo gé-
nero de esfuerzos para conseguir el 
induko, y en obra tan caritativa le 
acoimpañan las autoridades y el pue-
blo de Marianao, el general Loinaz 
del Castillo y cuantas almas nobles y 
i generosas conocen el estupendo caso. 
Hoy es San José; hoy el Presiden-
te de la República celebra su santo. 
¿Qué manera mejor de hacerlo 
que restituyendo al seno de su fami-
lia atribulada á esa víctima de la in-
terpretación literal de la ley? 
Ü E I T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías de 
los dientes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete deetal 
del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dientes. 
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de joyas 
P o r re formas d e l 
l o c a l se l i q u i d a n c o n 
grandes d e s c u e n t o s 
todas las ex i s t enc ia s 
d e l a i o y e r í a E L B O -
T O N D E O R O , S a n 
R a f a e l 2 , f r e n t e a l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
A p r o v e c h e n los 
vendedores de a l h a -
jas . 
F E L I C I T A C I O N 
Celebra hoy su santo el ihonorable 
Presidente de la Repúblioa. 
A las numerosísimas felicitaciones 
que habrá recibido y recibirá de sus 
amiigos particulares y políticos y de 
los funcionarios públicos el general 
José Mignel Gómez, unimos la nuestra 
respetuosa y cordial, con ta expresión 
del sincero deseo de muchas prosperi-
dades para el Jefe del Estado. 
GACETA INTERNACIONAL 
L a situación política se courplica 
más y más á medida que se acerca la 
primavera. 
Las naciones sufren anualmente un 
período de fiebre beliéos-f, la qtie so 
traduce generalmente en simple ope-
raciones ó simulacros de combate. 
Este año, por consecuencia ie la 
guerra en Trípoli, parece que la fie-
bre es más intensa y que 'las .manio-
bras se convertirán en algo más serio 
y peligroso que el jueguito de mover 
soldados y disparar cañones con sa^ 
quetes de pólvora. 
E l telegrama de ayer sobre la pro-
ximidad á los Dardanelos de las es-
cuadras rusa é italiana, ha venido á 
confirmarlo el de hoy anunciándonos 
cierto malestar en les Balkanes y la 
concentración de tropas turcas en la» 
fronteras de su imperio. 
Mientras la situación no afecte al 
mercado podemos vivir tranquilos oa 
lo que respecta á los rumores de gue-
rra. Nada tan elocuente como el sos-
tenimiento de los valores á pesar de 
cuantos noticiones circulen. Por es* 
nos sonreíamos cuando España dan-
zaba en el asunto franco-alemán, al 
leer diariamente que los cambios no 
tenían otra oscilación que las centési» 
anas á que todo valor está sujeto. 
No ocurre ahora lo mismo en esta 
cuestión de los Balkanes. Tiempo ha-
ce que la agitación cunde y tiempo 
hace que anunciábamos un levanta-
miento para la próxima primavera. 
Hasta ahora no intervino para na-
da el factor mercantil; pero hoy se 
nos dice que las Bolsas europeas han 
sufrido violenta alteración y este sig-
no tan característico de que el peli-
gro es inminente, no puede engañar á 
nadie. 
Italia hubo de encerrar la guerra 
en el perímetro tripolitano por impo-
siciones de las potencias; pero á poco 
llevó su acción al Mar Rojo y las cos-
tas de la Arabia sentían de vez en 
cuando las caricias nada dulces de los 
moderaos acorazados del Rey Víctor 
Manuel. 
Pujó Italia cuanto pudo y llegó á 
presen+arse en los Dardanelos, en la 
isia Mitilena y hasta anunció bombar-
deos que no tenían otro objeto, segu-
ramente, que el de saber hasta dónde 
causaba impresión en Europa. 
Lías potencias se alarmaron é Italia 
no pudo realizar un empeño que .'e 
hubiera, dado E*l triunfo, Tnes si 1 i 
guerra se llega á hacer en Europa es 
indiscutible que todo hubiera queda-
do reducido á un duelo naval prime-
ro y al bombardeo de algunas plazas 
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vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
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d. sjmés, iueluso el forzar el paso de 
los Dardanelos para llegar al Eósforo. 
E n este caso el triunfo era de llrt-
lia, alcanzándolo, quizá, en el corto 
espacio <le varias semanas. 
Conocedores de que las naciones se 
oponen á que los italianos lleven la 
guerra á Europa, ¿cómo es que aho-
ra se nos habla de escuadras que par 
uno y otro lado del Bosforo se con-
centran sobre Constantinopla ? 
¿Estarán de acuerdos Italia y Ru-
sia? Nada extraño sería, porque d la 
primera tiene muchos deseos de hacer' 
entrar en juego sus barcos de una ma-
nera efectiva, más ganas tiene la se-
gunda de romper el embotellamiento 
á que fué condenada por el Tratado 
de Berlín, haciendo salir los setenta 
y dos buques que tiene en el Mar Ne-
gro. 
Si hubiera podido sacarlos hace sie-
te i* ocho años, no hubiesen los japo-
neses alcanzado de manera tan fácil 
aquel triunfo de Tushima que los hizo 
dueños del mar en aguas de Extrcoo 
Oriente. 
Que Rusia é Italia se hayan puerto 
de acuerdo no nos extraña, como tam-
poco lo sería que Austria se mostrase 
neutral en este punto, ya que ella xné 
la que rompió la primera página del 
Tratado de Berlín. ¿Pero asentirán 
las otras potencias, Inglaterra priaci-
palmente í 
Prematuro es el emitir juicio algu-
no ante el simple anuncio de un lacó-
nico cable; pero suponemos que todo 
esto culminará en un movimiento re-
volucionario que en colaboración c m 
las presiones de Rusia é Italia dará a 
por terminada en Europa la misión 
del turco. 
Alcalde de,barrio, un policía munici-
pal y un hermano de la víctima dis-
puestos á ahorcar al que no declarase 
que el ases-inato era una hazaña de la 
Guardia Rural. 
perpetró por "intereses particulares!" 
E s un fastidio suprimir de la nove-
la- á la Guardia Rural. 
¡La hacían tan interesante! 
Resumen: no hay Luís de Vals que 
gane á los políticos y á algunos perió-Y allí estaban los independientes 
de color dispuestos á hacer bandera ¡ dico-s en forjar novelas tan emocionan 
del muerto y vengar la sangre de-
rramada. 
Hasta ahí la novela. 
L a pista de la historia la dió el se-
ñor Ramírez Ros vecino muy conoci-
tcs como disparatadas. 
Copiamos 
Kl D í a : " 
del mismo compañero 
i mando mal) que prolongar la legisla-
1 tura contra la voluntad de uno de los 
| Cuerpos, sólo puede ser ouando "apo-
yado el otro por el Ejecutivo, éste fa-
(la á su favor." 
Dijimos esto inconsideradamente: 
Xa hay tal: Ni ósto siquiera puede íon-
cederse. Xo puede la Cá/inara eon el 
Ejecutivo ni el Senado con él prolon-
'. gar la legislatura contra la voluntad. 
' del otro Cuerpo. 
¿Porqué? Porque la mente do la 
i Constitución es esa: que para proso-
ffuir en funciones sea requisito la vo-
i hartad de ambas, así como para reu-
nirse ordinarianHufc, Sea "por rfrrr-
Ayer cei:ebró el "leader" de-los In-
dependientes de Color, señor Evaristo 
, Estenoz, una lairga entrevista con el ¡ ̂  propio" (art. 57). 
do de Unión de Reyes, y buen amigo , ¿«ne»! Monteagudo, Jefe d é l a s Fuer- Por lo tentó, el fallo del Ejecutivo 
de Anselmo García. j zas Armadas. siempre ha de ser sus-pemHelo, no pro-
•Bl señor Ríimírez Ros dice en " E l I Estenoz le manifestó a i general Mon- rrogado. 
q^." I teagudo de una manera clara y terrai- Porque el inciso S." dice: "Suspen-
i nante, que si el gobierno persistía en , der, SUSPENDER, las .sesiones, etc. euan-
A mi entender el señor García no ' sostener la Ley Morúa traería como j do no- hulnerr- acuerdo." Xo dice diri-
fué un político de acción ó de comba-1 consecuencia al pa-rtido liberal la per- ¡ mir, resolver, fallar ad Hhitnm sino 
te; aunque tenía gran lascendiente en ' dida del poder, porque si se persiste < sólo suspender. 
la comarca en que habitaba era hombre por los hombres de esta situación en el | Sea el caso ^ué el Senado quiera ee 
de negocios antes que de partido y el mantenimiento de esa Ley, entonces 
objetivo á que había subordinado los los Independientes de Color combati-
úitinlos años de su existencia fué el rán, con la fuerza arrolladera de sus 
de mejoraaniento y explotación de su miliares de votos, tal partido liberal, 
finca y principalmente de las aguas ¡ y darían su apoyo en las urnas á los 
minerales que en ella poseía. conservadores confiando en recibir de 
Mi opinión sincera y arraigada es éstos la reparación que los liberales 
de que la fuerza pública no ha tenido les niegan, 
en este tenebroso asunto la participa-1 
ción que sfe .ha supuesto. \ Estimamos que ni los HberaJes nece- ; A ™ 1 
sitan la enemiga de los independien- f™Vl*f™ <> ™ al Senado. 1 digo 
Por lo pronto ya vemos aquí al pro-1 * * * , * - der.0tadoS en la comPlafe+a 6 no Senado " porque j ^ , , , 1 tes de color para ser derrotados en ia , u e ^ste se avenga á nrolon^ar las 
i tagomsU de la novela convertido de • caiIiparia electoral ni los conservado- i sesiones hasta el 6 de Marzo v g pero 
t e m b l é -agitador político en laborioso i ^ h&n ^ ¿ ¿ ^ ^ a/poyo de Estenoz • no hasta el 8, el Ejecutivo debe incon-
rrar el 28 de Febrero y así lo comuni-
que á la Cámara el lunes 19 del mis-
mo; y la Cámara, ó no conteste á tiem-
po, 6 contestando responda no estar 
conforme: quiere prolongar las sesio-
nes hasta el 8 de Marzo. Se reúne la 
Comisión mixta, y no bay acuerdo. 
Así las cosas, interviene el lEjecuti-
vo, pero no para complacer á la Cána-
palabra siempre elocuente y galana 
aél joven tribuno señor Amcuabar, 
que tantos aplausos ha conquistado ya 
en toda la Isla. 
Se nos dice que la demanda de loca-
lidades es muy grande, pues en un so-
lo día se han vendido todos los palcos 
v gran número d'e lunetas, por lo Cttai 
deberán apresurarse á solicitar las en-
tnnlas lo más antes posible, todas 
aquellas personas que deseen oír al jo-
ven orador. , , 
Las'localidades se venderán en la 
portería del Colegio do Belén, üwn-
postela entre Luz y Acosta. hasta .as 
cinco de la terde del próximo sábado. 
A r t í c u l o 241.—Una ley dictada 
Congreso d e t e r m i n r i r á l a é p o c a en Por 
Que 
L A P R E N S A 
L a novela estaba ya casi urdida. 
Anselmo G-arcía era el principal 
industrial de aguas minerales. 
E s más prosaico, pero más real. 
• # 
Continúa la buena pista. 
Desde Unión de Reyes telegrafían 
«1 mismo colega *' E l Día: ' ' 
¡ para ganar. 
I Asbert y Zayas tirándose á las gre-
! ñas y Eusebio Hernández siguiendo 
; impertérrito en su coto, son suficien-
i tes para que el partido liberal dé al 
i traste con el poder. 
Por momentos se acentúa la especio ' mas activo jefe de los independientes , . A . ^ , x. - j * 
• de que Anselmo •Giarcia no ha sido vic-
de color y del movimiento racista en i tim,a de ^ erimeil político y que por | 
Pedro Betaneourt. | lo tanto si algunos individuos de la 
L a Guardia Rural, sin duda por ór- j Guardia Rural han tenido particip.v 
denes secretas del General Monteagu-' 01011 €n ^ tábo -ha sido sirviendo inte 
DEL ESPIRITU 
DE LA CONSTIÍUCION 
tinenti decretar la suspensión sin es-
perar el 6 de ^farzo. 
La función del Ejecutivo no es aquí 
la de un arbitro sino la de un policía, 
digamos, que encontrándose con dos en 
reyerta, no dirime la cuestión dando 
la razón á éste ó al otro, para lo cual 
no tiene facultades, porque ni siquiera 
es juez (no digo 'firhitro) sino que úni-
camente stvspende la sesi-ón.. . . separa 
á los contendientes. . . 
SIEMPRE E L U S 
Siempre, siempre están ellas dieien-
do que su mejor amigo es el aguar-
diente puro 'de uva rivera, Debida que 
alivia las dolores periódicos del bel.o 
sexo. Se vende en bodegas y cafes. 
L O S 
L I B E R T A D O R E S 
Síntesis de un proyecto de Constitu-
ción para la República de Cuba; 
por " E l Comandante." 
( C o n t i n ú ) - i 
A r t í c u l o 236.—Si a l Presidente de la 
R e p ú b l i c a l legaren quejas cont ra a l g ú n 
func ionar io del Poder Jud ic ia l que no tue-
re Pres idente ó Magis t rado de l a Corte 
Suprema, y formado expediente parecie-
ren fundadas, pasar 
de establecerse el Juicio por juradoTn a 
toda clase do del i tos , la manera (]e 
t i t u l r estos t r ibuna les y de celebrar ^ 
chos ju i c ios . <U« 
T r a n s c u r r i d o a l g ú n t i empo de estar 
clonando los t r ibuna les en la forma 
presada en esta s e c c i ó n , y A fin de ex-
parar e l a d r e n i m i e n t o del Jurado, el p 
greso p o d r á disponov que formen trn}' 
ual con los jueces, un n ú m e r o de olí H 
danos que tengan buima conducta y a, ^ 
na i n s t r u c c i ó n . ^ 
A r t í c u l o 2 4 2 . — D e s p u é s de juzgado 
gentenciado un del incuente por los tr ih7 
nales o rd inar ios , en causa por un crlm 
fffa hubiere merec ido i m p o s i c i ó n de n 
na a f l ic t iva , podr í i ser sometido su ca 
g un t r i b u n a l de equidad compuesto i 
cua t ro personas, d<- m á s do ^ 
el 
veinte y 
cuenta a ñ o s de edad, presididas p0r 
Presidente de l a Cor te Suprema de ji,61 
t ic ia . Ocho de é s t a s h a b r á n de fier ^ 
glstrados (dos pertenecientes á la Cort 
Suprema de Jus t ic ia , y dos á cada A,.8 
diencia) cua t ro c a t e d r á t i c o s de Univergj 
dad ó i n s t i t u t o de segunda e n s e ñ a n z a !! 
doce ind iv iduos par t icu la res que janUl 
hayan sido sentenciados á pena correcci,! 
r a l 6 af l ic t iva y que a d e m á s tengan algu 
na i n s t r u c c i ó n . Ks te t r i b u n a l j u z g a r á Z 
caso conforme á la a n t e r i o r conducta de} 
del incuente , á los m ó v i l e s que le impul 
saron á la c o m i s i ó n del de l i to y á ia8' 
consecuencias que se der iven ó puedan 
der ivarse del de l i to cometido, pudieudo 
m i n o r a r la pona ó absolver a l sentencia-
do, fundando su fa l lo no en las leyes es. 
cr l tas , s ino en los preceptos de la 6qu¡. 
dad. a tendiendo á las diversas circuns! 
t andas de orden m o r a l que el legislador 
no ha podido prever . 
A r t í c u l o 243.—Los magis t rados y jueco, 
al t omar p o s e s i ó n de sus plazas, jurarán 
guardar la C o n s t i t u c i ó n , observar las i©. 
yes y a d m i n i s t r a r p r o n t a é imparcialnien-
te l a Jus t ic ia . 
A r t í c u l o 244.—Los preceptos de esta ley 
y los que de ella se de r iven s e r á n enten. 
lo . e f i e " ^ f t / : a ' ^ ; ; e I ¿ i d o s exactamente en toda su extensión á este m m e d ^ a m e i e , ^ ^ grainat .cal «1 
á l a C o r t e Suprema de Jus t ic ia para que pie de ^ ] e t r a . 8ed |ex i ta 8cr ipta est 
s in excusa n i demora disponga que se ie ( g. ^^fa precepto de l a ley que en de-
juzgue con a r reg lo a las leyes. 1 f ™ ^ finitíva sea d ic tada resultase oscuro ó d» 
queja fuere producida con t ra w ^ r r e ; I d¡fíci l ¡ n t e r p r e - t a c i ó n , c o r r e s p o n d e r á g £ 
E . A. B. 
l 
do y en contubernio con el gobierno, 
lo quitó de enmedio y arrojó su cadá-
ver en un p02>o muy iiondo. Allí »e en 
reses paírticulares y no obedeciendo á : Sobre el inciso tercero 
un plan del gobierno. del artícul0 68 
Jja finca de Anselmo García por los! 
ealutíferos manantiales que en la mis- i Defendiendo la constitucionalidad 
centraron piedras con mancbas déla-1 ma se encuentran, y las brillantes pro- ! del decreto presidencial del d:a 7, que 
toras de sangre. i posiciones que para explotarla bicie-
E l muerto estaba bien enterrado. ¡ rc>n á GarcÍ!a capitalistas extranjeros 
-r, ij , ,, , paréese que despertó el afán de algu-
E n su sepultura echaron Llaves la , , . , •, -, 
^ ; nos para quedarse con la propiedad de 
Guardia Rural, el .gobierno, las auto-1 la Teferida finca. ridades y los jueces. 
E l cadáver no se encontró en el 
pozo. 
Pasaron días y días. T Anselmo 
García muerto y el crimen, sepultado 
con él. Iniquidades del gobierno y de 
la Guardia Rural. 
Pero aparecería, vaya si aparecería. 
Allí estaban en Pedro Betaneourt un 
Se ba aprovechado para llegar 'á es 
ta finalidad el que García no 
finca inscripta á su nombre, descuido 
éste muy eorráente en personas del ^ 
campo. 
Y a la Guardia R-ural no ha cometi-1 
do el misterioso crimen por órdenes i 
•macabras •del gobierno. . 
Conferencia en el Politeama 
E l próximo sábado, 23, á las ocho y 
media de la noche, pronunciará, una 
conferencia .en el teatro Politeama, el 
elocuente orador Gabriel Angel d-e 
Amenábar, que tratará sobre Jesucris-
to y el Socialismo. 
E l «eñor Amenábar se propone rea-
lizar una " toume" por el interior de 
que los legisladores de nuestra consíi- , .-ui; .„ T i • ^ \ u i 
.«u. «,-oo- ^ , 0 . . -u la Kcpubiica, con el obieto de llevar al 
+tt-nío lo tuvente no quisieron otra cosa sobre el ¡ K , ' . \ ^ ^ ncvai «i 
t e n í a l a - . M •. ... u, I cocrazon del pueblo la idea de la veixla-
cierra el Congreso por no haber acor-
dado éste la fecha de su clausura, y és-
to por omisión de la Cámara, dijimos 
en estas columnas y bajo el título " E l 
cierre del Congreso"' (14 de Marzo) 
asunto, que evitar lo que está pasan-1 
do: " que f niwione el Congreso contra \ 
la voluntad de uno de los dos Cuerpos 
•Col-effisl-adores." "Esto es lo que pre-
vé y provee la, Constitución en su ar-
ticulo 68, inri so 3.°" 
De tal modo, añadimos ahora, que ni 
dera democracia. 
E l producto de la recaudación que 
se obtenga por dicha Conferencia se 
destinará al establ ecimieuto de una es-
cuela nocturna pai'a niños pobres en el 
barrio de Jesús María á cargo de la 
siquiera puede concederse lo que en :li- Congregación de la Anunciata del Co 
Pero 5 quién sabe, quién sabe si lo cho suelto concedimos al afirmar (aiir-
fóKo: (oxoxojcoxoxojcoxpxó) CQXOXOXOJCO 
O S T I O N E S Y F R U T A S F R E S C A S 
Impor t amos por todos los vapores, dos voces por semana, quesos Cre-
ma y Roquefor t , frescos; sardinas La Habanera a romat izadas , y en aceite y 
tomate , a s í como á la cazuela, á la t á r t a r a , á la salsa, á la Rabigot , T r u -
fadas, etc. Encur t idos y mantequ i l l as finas, etc., etc. 
Recomendamos la hermosa pera de j a r d í n conservada, especialidad de 
la casa, y el r ico c h a c o l í blanco y t i n t o . 
II PROGRESO DEl PAIS-Bustilig y Sotirino-Saliano número 70 
CASA ESPECIAL EST "RAXCHOS" PARA FAMILIAS. 
739 a l t . 
GONZALO G. PUMAUGA 
A B O G A D O 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prínci 
p a l , derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. S» 
legio de Belén. 
Existe verd'adero interés por oir la 
la , 
s idente ó a l g ú n Magis t rado de l a Cor te 
Suprema de Jus t ic ia , h a r á l a a c u s a c i ó n 
ante l a C á m a r a de Representantes, á fin 
de que é s t a proceda en l a f o r m a que dis-
pone l a C o n s t i t u c i ó n . 
A r t í c u l o 237.—-Los funcionarios del or-
den j u d i c i a l s e r á n personalmente respon-
sables de toda fa l t a de observancia de las 
leyes que a r r eg lan el proceso en lo c i v i l 
y en lo c r i m i n a l y a d e m á s por toda pre-
v a r i c a c i ó n , t o r c i d a a d m i n i s t r a c i ó n de jus-
t i c i a ó demora injus t i f icada en ia substan-
c i a c i ó n de las causas. L a ley* p r e s c r i b i r á 
la ascendencia de la fianza pecuniar ia que 
d e b e r á n p res ta r y s in haber hecho e l de-
p ó s i t o correspondiente no d e b e r á d á r s e -
les p o s e s i ó n de sus cargos. 
A r t í c u l o 238.—El soborno, el cohecho y 
la p r e v a r i c a c i ó n de los Magis t rados y jue-
ces, producen a c c i ó n popula r con t ra quie-
nes los cometan . B n n i n g ú n caso servi-
r á pa ra exculpar los e l que no hayan co. 
met ido fa l ta , i n f r a c c i ó n ó de l i to á sabien-
das ó que hayan procedido s in m a l i c i a ó 
por ignoranc ia . 
A r t í c u l o 239.—Los t r ibuna les de las 
fuerzas de m a r y t i e r r a se r e g u l a r á n por 
una ley o r g á n i c a en l a que s ó l o se t rata-
r á de los especiales del i tos de t r a i c i ó n , 
c o b a r d í a , inobediencia , d e s e r c i ó n , insubor-
d i n a c i ó n , ó ind i sc ip l ina , estando los de-
m á s somet idos á la j u r i s d i c c i ó n de los 
t r ibuna les o rd inar ios . 
A r t í c u l o 240.—Todos los funcionar ios del 
orden j u d i c i a l d i s f r u t a r á n de un buen sa-
l a r l o cuya ascendencia no p o d r á ser dis-
m i n u i d a m i e n t r a s s i r v a n sus empleos. pequeño amargor de la cerveza 
E n e l prespuesto de l i-amo no se debe- * p o n v i M - t f i PTI a n p r i t i v n v -nn hav 
r á n cons ignar d is t in tas dotaciones para i ^ COJIVieiTe e n a p e r i t i v o y HO Hay 
cargos cuyo grado, c a t e g o r í a , n o m i n a c i ó n mn^iino que s u p e r e en c n a l i d a a e s ex. 
6 funciones sean iguales. 1 c i t a n t e s á l a c e r v e z a L A TROPICAL. 
Corte Suprema de Jus t ic ia , resolver como 
debe ser entendido, y a l Congreso, con 
la s a n c i ó n del Presidente de la República, 
ad ic ionar l a i n t e r p r e t a c i ó n al precepto d« 
que se t r a t a , d á n d o l e la eficacia y validei 
de una ley debidamente promulgada. 
A r t í c u l o 245 — E l Jefe Supremo de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a es el Presi. 
dente de l a Cor te Suprema. Los nombra-
mientos por ingresos, ascensos, etc., se 
h a r á n á propuesta del m i s m o a jus tándo-
se á lo p rev iamen te dispuesto por la ley, 
debiendo ser extendidos por el Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a con el refrendo del Se-
cre ta r io del I n t e r i o r . Los nombramientos 
de Presidente y Magis t rados de la Corte 
Suprema de Jus t ic ia , etc., s e r á n hechos 
de comple to acuerdo con lo previamente 
prescr i to en l a l ey O r g á n i c a de l Poder 
Jud ic ia l . 
'' E L COMAJ.-DAKTE. " 
(Continuará) 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA* 
f A E L 32, fotograiía de Ooiominas j 
Oc-mpañía. Vean nuestras nmeitraa y 
pr ocios. 
Postales ó retratos de^de on peso la 
media docena, en adehiTite. 
a i I 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
E S O R A ^ O R Y A U S ^ . S T Y J L I S J 
Exíjase *n tod.is tas buenas Perfumerías de la Isla. 
Agente general : N E M E S I O R O D R I G U E Z , Yilhgas 80 — HABANA 
E A S T E R 
Así se titulan las nuevas 
postales que se han reci-
bido en ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo núm. 63, 
al lado de "Europa." Estas 
postales son propias para 
felicitar en Pascua florida • 
C 938 a l t . 10-12 
©I0I0IOI0I© ®@®®®@ GIGIGI©:©:© 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S S£3£I. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO—SÍFILIS Y H S R K L a S O 
QUEBRADURAS. 
OoB&nltas d e l l á l y d 5 4 4 5 
49 HABANA 49. 
887 
1 > I 
C O N L E C H E . 
E L f l B O K f l C I O n c s P E C I h l P E 
P E L I C I 0 5 0 ! E X Q U I S I T O 
N U T R I T I V O ! 
D E V U E L V E L Ñ 5 
F U E R Z A S . 
m 
Si el traje influye en la determinación del valor de un 
hombre—y es indiscutible que influye en él grandemente 
todos ios que se visten en L A SOCIEDAD no pueden sino 
llamar I&. atención de cuantas personas ios vean. 
Nuestros trajes modelos están hechos para ser criticados 
para hombres meticulosos, difíciles de contentar, y confeccio-
nados todos por peritos especialistas, bajo ia alta supervisión 
de un Director técnico. Si Vd. no ha comprado nunca en 
L A SOCIEDAD, denos una oportunidad de probarle lo que 
decimos y quedará agradablemente sorprendido de ver lo 
bien que le está la ropa que sale de nuestros talleres. 
Nos sería particularmente agradable si pudiera Vd. venir 
esta misma tarde, pues acabamos de crear precisamente unos 
trajes modelo que son !a última expresión de la moda en Nue-
va York. 
Los vendemos hechos á los precios siguientes: 
PRiNIER GRUPO SEGUNDO GRUPO TERCER GRUPO CUARTO GRUPO 
5 
L A S O C I E D A D , Obispo 6 5 . Teléf. A-2436 
C 1016 
DIARIO DTC LA I T A K T N A . —Bdic i5D d e k t a r d e — . ^ f a r z o 10 do 1012. 
Manuel Curros Enriquez 
T ÍVC la honra do ser su compañero 
¿xieve íííi08' 110 s'')'0 en âs taroas do re-
ctóeéián del DIARIO DE LA MARINA, sino 
también f>11 ':l comunidad de pensamion-
^ y en Ja expansión !*• nuestras eon-
f̂ eneiâ - '•'ni hambre do más íilt:-)s 
]I1Prooimicntoí!. por sus virtudes oívieas. 
por su gran corazón y por el genio que 
1*. inspiraba sublimes concepcionei de 
\* de pensamiento. 
j¿8S, la sombra de una profúncto me-
.jgjjcolía velaba m noble rostro en las 
horas de araigahlc conTersaeión. solía 
Jamentai'se de la poca solidez de los ho-
nores que en todas partes so lo tributa-
ban- Todos elogiaban platónioamcnte al 
gran escritor 3r poeta, poro nadie ó muy 
pbcoa ŝ  fijaron en que los grandes poe-
tas en esta vida se hallan sujotos como 
todo mortal á las necesidades del orga-
nismo. Nadie le preguntó si había conu-
el día en que lo glorificaron con la 
apoteosis de una coronación solemne. 
Recuerdo un caso que me conió »;! 
mismo. Cuando hizo un viaje á España. 
« roo que en 1904. la empresa de vapo-
r . que hubo de llevarlo le cobró todo 
el. pasaje, negándose á rebajarle el pre-
cio como es costumbre en otros perio-
distas. 
Y unos años después, la misma em-
presa le condujo gratis, pero fué ruan-
do Curros era ya eadáver. 
; Triste privilegio de los grandes linm-
bre*I ¡ Hs necesario que mueran para 




E! poeta Curros Enriquez 
Para ser progresista siu-ero, renova-
dor de buena fe, no neeesitó Curros P̂ n-
ríquez maldecir de los Wásieos. ni des-
preciar con muecas de superhombre, co-
mo hierro oxidado ó como fíjsiles sin va-
lor, las obras de log Homero y Virgilio 
do ¡os Píndaro y Horacio, de los He-
rrera y jRioja. 
Contento eon el Helicón, el Pindó y 
r¡ Parnaso, no pidii'' vaguedades brumo-
sas á >s simbolistas franceses, ni des-
esnoraeiones de nervios agotados á Ver-
laino y á BaU-delaire, ni contorsiones de 
métrica á los apásteles del verso nuevo. 
Curros Enriquez no necesitaba nns-
car novedades y extravagancias litei*a-
icifll fuera de sí mismo. 
Curre- Enriquez tenía cobrados gór-
niencí ' i- originalidad en sus mismas 
mochila? do artista, en su cerebro re.-lo 
y víi i •-.- i. eíi su alma hecha para los 
grande? v silenciosos dolores, en su go-
n'if creado para las hondas y amargas 
ironíí : su pluma fabrieada de oro 
clásico, acendrado. 
AHD los poemas en que. como en " A 
V; - « d'o erisíal." des(ta)-pi -Curros la 
fVPTfli Rda iña^a de su amarga ironía aoj 
}'ve ij •• explotadores áe aparicionets y 
miíi . gallarda ó hidalganien+e 
envueltc?! " : la iumaeulada y augusta 
pámid • !••! clasicismo. 
Shjs leyendas ppn eomo reliquias grie-
<. ••. -oniann^ 6 castellanas, de s.is tiem-
de oro, á las que genio del siglo 
Xl .V. acibarado y le'<';> ionado hasta 
c] d<>.-.'*v..>imiento é inquieto por la sed 
rl» no oneontrada ronovaeiMU. hubiera 
sacudido el polvo de los años. 
SUÍ evrr'.'a-. ora sangrientas,, ora in-
teusamente melancólicas, siomi>re gc-
nialen y sinceras, suenan á notas de ar-
pa eolma. de órgano e^-opaieseo (pie vi-
bra-e ea un templo sin altaros. 
Alguien le ha comparado á Zorrilla. 
Xo estoy de acuerdo. Fué forjada la 
lantasia <le Zorrilla con pedrería fie 
brillajites. eon matices arraxteadofl al 
iris, al sol de Oriente, á las auroras bo-
reales, á las ruinas bañadas por la luna. 
La imaginación de Curros fué incrus-
tada en vetas de pórfido y de mármol, 
sombreada de noches sin aurora, de no-
ehos que no aeaban, cotilo dice en su 
profundo soneto á la muerte de Andrés 
Mu riáis. 
Curros Enríq-uez es eseéptieo sin pa-
reeerse ni á Esproneeda ni á Ryron, ea 
irónico y bumorista sin semejarse á 
Heine. es delieado y quejumbroso á ra-
tos sin que nos recuerde á Beoquer y es 
netamente elásioo sin que aílmita com-
paración ni con Herrera, ni eon Fray 
Luis de León, ni eon Rioja. 
Cnrros Enriquez es él, un gran poeta 
y un gran hombre. 
UCÓK I^HASO 
Habana. ^Farzo 1912. 
i De Suevia.) 
A la señora Josefina Peral 
Primera tiple del teatro Albicu. 
Aunque m i musa es insana 
hoy te canto, Josefina, 
porque es t u d ía , Soberana; 
bella diva mej icana 
que t ienes v o z . . . argentina. 
Cual la diosa del Koran, 
tienea la gracia i n f i n i t a ; 
es el p ü b l í c o el S u l t á n 
quien te l l ama con a f á n : 
su d i v i n a . . . " f a v o r i t a . " 
Enrique Rams y Espinosa. 
Habana. Marzo 19, 1912. 
TIPOS VULGARES, PíRO UTILES 
£1 limpia-botas 
—¡ Limpio ? 
—¡ Shine. . . ! 
—¡ Limpio ! 
Esta es una de las frases que más so. 
oyen, do la mañana á la noche, en nues-
tras callos. 
Es la voz débil de esos infelices qu« 
aguardan al pié de su ''establecimien-
to" á que pase un transeúnte, para eon 
yny. rasi imploradora. ofreeorlo sus ser-
vicios de "Sbine'' (limpieza del eal-
Zftdo.) 
Estos proletarios, en su mayoría ape-
nas si ganan para su sostén ; viven siem-
pre "á la par con Londres" excepto al-
guno que otro, que es muy raro, pero 
todos están á merced del tiempo; todofl 
trahaian cuando á S. M. el Sol le da la 
realísima gana . . . 
Hiiranto el corto espacio de tiempo 
que permanece un marchante en el si-
llón, ellos se deshacen por servirlos 
pronto y bien, para dejar puesto vacan-
te hasta que paso otro por su lado, so 
ti.jo que lleva las botas sucias y se de-
cwla A ocupar el "trono." 
Así pasan el día entre betún y fn-
ti'gas. y cuando llega la noche, acues-
tan .sin haber tomado más que un caPé 
ó dos. después de haber "tirado su con-
tar»" y do separar los diez "kilos" pa-
ra la "negra"," diez para la "aman-
11a," diez para la "eolorada," ouin.-o 
para el líquido y la renta diaria del lo-
cal, la cual van guardando en un cajíta 
para entregarla religiosamente á -fin de 
mes y tener derecho á seíruir trabajan-
do el siguiente... 
Esta es la vida sencilla pero llena de 
angustias y calamidades, que pasan los 
limpia botas: los que sin descanso, me 
tide.s entre betunes y copilios. nregonan 
coustanteinente su mercancía de i 
—; Hhiue. . . . I 
—; Limpio I . . . ¡ Seis kilos I . . , 
SANTIAGO G. P A L A C I O S 
AMIGOS MISTERIOSOS 
Supongo qce us-tedes tendrán, co-
'mo yo tengo, amigos mi.síoriosos. 
A mí los aanigos misteriosos me ha-
cen pasâ * muy malos ratos, y creo 
firme monte que á ustedes los suyoé 
no se los Imrém pasar maiy buenos. 
Llamo y<» aanigus misteriosos á esas 
perscíiias que en presencia de uno se 
ponen á hablar de sus cosas íntimas, 
OOmo si á uno le ÍTnp;.r1asc algo y se 
lo quisieraji oeulitar. 
Tengo la de.scrraeia de que no pa-
se mn solo d ía tm sufrir la fortuna de 
un par de amigos misteriosos por 1-6 
menos. 
Estoy á lo unejor tomando' c-af é cen 
un amigo que oreo que es luna perdo-
na bieu edutcada, y «e aproxima otro 
que viene á disfrutar también de las 
exeeleiiK'iiatsi del caracolillo. 
Comonzanms bablando del asunto 
del día. de la vida pública, del último 
estreno, del próximo "debut ." de 
eualrpiier eosa. y de repente dice uno 
de ellos ¡ 
—¡Ah. oye! j Estuviste " a l l í " ? 
—Sí. 
—i. Y viste á "eso"', 
—Xo. no pude; poro me dieron 
•'•aquello" que t ú sabes y lo llevé al 
"o t ro 'lado." 
—¿Y osta.ba;n todos? 
—Ño, " e l l a , " no; estaba el de 
• ' a r r iba" y el que ha venido- do fuera. 
— [ Y no -te dijeron cuándo estará 
lo "o t ro"? 
—Sí, en cuanto lo despacho "e l de 
marras." 
—P-uos dales prisa, porque está h-a-
olondo falta para, poder resolver 
"a.quHlo o t ro , " y lo do " a l l á , " y si 
salo bien lo de " a q u í . " lo más fácil 
es qnc "ese" haga lo " o t r o , " y que 
el " o t r o " quiera hacer lo de más 
" a l l á . " 4 
—Xo. si es que tengo ya en m i po-
der lo de "eí*e." y en cuanto tenga 
h del "otro." 'TIovo las cosas " a l l í . " 
—Pero euando lo lleves no dejes de 
recoger lo " o t r o . " 
—;Qniá ! ¡Ah, y de lo " o t r o " ya 
i babJa^remos! 
i Creen ustedes puede haiier 
¡ nada más violento para una persona 
j bien nacida que estar oyendo ese diá-
logo lleno lále secretos, de incógnitas, 
de misteri s" 
Porque se le ociiírpe á uno pensar: 
"Seño r , yo debo estar es-tortondo á 
estos amigos, porque no pueden lia-
blnr de sus negocios con l iber tad ." 
I Pero luego recapacita amo nn poico, y 
i se dke " E l caso es que luego, ellos 
j dos á solas, hubieran podido hablarse 
con holgura eji la callo, en sn casa, 
i en el mismo retrete 'de 'aquí, del 
j c a f é . " 
Lo espantoso de esto es que la víc-
j «tima: de estas faltas de educación re-
s .• H a el mal educado á primera vista 
AUgunos "amigojs misteriosos" se 
¡ Ma-n cuenta., y al final del diálogo sue-
len pedir perdón á la persona-saori-
! ficada,: pero otros, los más, se quedan 
j tan tranquilos, mientras uno se ha 
j puesto malo á fuerza de hacerse o1 
: distraido- ó el tonto de cfrpirote. 
¡ ' Yo ya he tomado mis medidas pa-
i ra e s t o s acasos. Cuando ea.igv> en po-
; der de dos amigos misteriosos que 
' vienen á dialogar porr m«»üio d^ in-
! cógnitas, ipronombres diemostrativos, 
i^ronoinbres porsoiiales y adverbios 
! de lugar, finjo una necesidad poren-
j toria y les dejo en libertad, os decir, 
; hasf-o yo lo cprne debían hacer ellos. 
VM-D los hay que emando' ven que 
uno ge quiere marchar discretamente 
para que hablen lo que quieran, le 
deí-k'fnen diciéndose: 
—Xo se vaya usted, si puede oír 
lo que estamos hablando, no tiene na-
da tte particular. 
Y es ocasión de contestar: 
—Pees, señores, si no tiene nada 
de particular, ¿ poir qué no hablan ns-
tciios clamo, -para que no me imagine 
que estorbo? 
Sin embargo, esto no se contesta 
porque .la prudencia lo aconseja MÍ. 
Guando me ociure que no puedo 
t al-wndonar á los amigos misteriosos 
¡por cualqiüier circunstancia, tes dejo 
' despotricar á sus anchas por mucho 
' que yo sufra, y luego, «cuando me deŝ  
pido de ellos, les digo: 
—¡Ea, -adiós! . , . ¡Y que se veveglt 
lo ilo "ese" cuando vaya usted por 
"aquello" á casa del "otro". . . j Ah, 
y que lo de "el-la" no sea tan grave 
•como supone el de '1 a l l á ! " . . , Y no 
dejo usted de llevar "lo otro" á la 
otra parte, porque si no "aquél" se 
va á incomodar eon "és te ," 
Y por tal procedimiento hay algUr 
nos "amigos misteriosos" que so dan 
cuenta de que tienen mala educa dón, 
y los hay que se conrigen. 
F E L I X M E X D E Z . 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E V E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
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Concha te ban puesto por ñ o m b r i e 
y aseguran tus amigos 
que tienes, Concha, más conchas 
que conchas un peregrino. 
Mirando hacia lo lejos 
avanzo siempre 
que alivio mi camino 
soñando verte. 
Si la palabra se vende 
y ta vendes tu palabra, 
nadie te da dos pesetas... 
¡ ya ves tú si será falsa! 
E l cariño de una madre 
es una flor que no muere, 
es un. sol que no se apaga, 
- es llama que vive siempre, 
¡Qué felices nos sentimos 
en lo más alto del monte, 
¡muy cerquita de lo» cielos! 
¡lejos de murmuradores! 
N.aroüo I>mz de Escovar. 
DOLORA 
Maldiciendo mi dolor 
á Dios clamé de ésta suerte: 
—Haced que el tiempo, Señor, 
venga á arrancarme este amor 
que me está dando la muerte. 
Mis súplicas escuchando, 
su interminable camino 
de orden de Dios acortamlo. 
corriendo, ó más bien volando, 
como siempre el tiempo vino. 
Y ''voy tu mal á curar"— 
dijo;—y cuando el bien que adoro 
me fué del pecho á arrancar, 
me entró un afán de llorar 
que, aun de recordarlo, lloro. 
Temiendo por mi pasión 
penas sufrí tan extrañas, 
que aprendió mi corazón 
que una misma cosa son 
mis penas que mis entrañas. 
Y feliz con mi dolor, 
gritó mi alma arrepentida: 
—Decid al tiempo, Señor, 
que no me arranque este amor, 
que es arrancarme la vida. 
•. .Campoamor 
GORRESPONDENGIA 
Suscripfora. — Publicaremos variaa 
obras de E . Marlitt; pero irán alterna-
das con algunas de otros grandes lite-
ratos. 
M . B.—IÍ'NO comprende y no siente 
usted mismo que ha ganado mucho ya ? 
Su estilo ya es más compacto y más 
perfecto: ya no hay en él errores ni 
•deslices. Se ve que estudia y observa, 
que tiene tesón y calma. Ahora, le falta 
usted pensar mejor los asuntos y ele-
girlos con más tino. 
F . R.—Con usted no iba nada; ya lo 
sabe. 
L A 
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(Continúa.! 
cero dp las cosas más heria-s. y poner en 
ridículo fas rnalidades más respeta-
bles, no hallaba una palabra para de-
fenderse de aquella flagelación \ había 
enmudecido ante aíjuel earácter leal, 
pero agriado por los malos tratos df 
que babía sido objeto. Sin romper 
sn silencio, fué á tirar del cordón de 
la campanil la; pero la joven le detuvo 
bruscamente. 
— E s imitil—-le di.io.~Xo iré conti-
go, i A qué llevar i Rüdisforf Bittl 
enojosas cii^put^j;' No quiero 
querido Haguus sufra lai conree a*5!! 
tis« de ellas; sería (3«nasiAdo doloroso 
í>«ra ¿Y mi madre? Tendré qne 
sostener una terrible lucha COT ella, ya 
3o gé: péro prefiero mil Teces espon•9,-•. 
me sola i %\\ cólera, k preientarme con-
tigo ante ella. Se pondría desd? luego 
^e tu parte; y yo sería declarada cul-
pable ann antedi de que -hablara uoa 
i palabra en mi defeasa. Tú eraa '"1 
| cumplido caballero, el hombre do mnn-
I do, donde quiera bien recibido y JVSÍC-
ja.io. el señor y dueño de *Schomverth, 
Wolkerehausen y otros luarares, al paso 
<iue yo soy pobre y no tengo ni las más 
tvumta esperanza de heredar un cén-
timo. YA evidente, pues, que por una 
torpeza insigne, no he podido <0)iser-
var Ig onviable posición que me 
ci taste al hacerme tu mujer, á camino 
de mucha humildad, de imwdia docili-
dad, y, ])ara decirlo de una vez, de -mu-
chas bajezas. pOr todos asto^ motivos 
mi madre procurará evitar la separa* 
eión tan vivamente deseada por los dos. 
—¿De veras, Juliana?—preguntó 
>iii i ñau oou risa forzada é iracunda.— 
Como no puedo decidir en materia que 
me concierne tan de cerca, persisto en 
someter el fallo de tu madre el asunto 
de niiBírtra separación; pero tranquilí-
zate; ülrica resolverá cu última ins-
tancia. L«Í baré unn confesión leal y 
completa sin ocultark uu« sola d-f mî  
| culpas. Le referiré cómo un» QOQUtU. 
' «in corazón y sin entendimiento, cumo 
i ln son todas las coquetas, ha jugado 
1 '-onmigo despiadadamente ¡ cómo su in-
! fidelidad ba hecho de mí la mi^rable 
• criaturs frivola. e?:oi*.ta. incrédula pa-
ra toílo lo bueno, el burlan imipido 
que todos conocen. diré cómo el 
contraste entre lo que yo era y lo que 
liuliiera podido ser, me ha producida 
prolunda triste/.a. haciéndome andar 
errante por el mundo.sin objeto y sin 
esperanza, sólo por huir de mis pensa-
mientos. Ulrica sabrá que aunque no 
quede en mi alma ni una chispa del 
foegd que la consumió en otro tiempo, 
y que por mTis qué la infiel idlo me 
inspirase va compasión desdeñosa, he 
querido rechazar en preséneílí de su 
Corté el cariño qup me ofrecía, l.'lrica, 
de más edad que íú. será menos scv.va. 
y no pejwirá. cmno lú. que un mal pen-
sainieiito baatá para corromper el alma 
entera. Yo le diré: "Sí, Ulrica; te he 
arrebatado á tu hermana ciuorida. y la 
he llevado á mi casa para ven o arme 
de la Duquesa... pero también—lo 
juro- Mura evitar que esa mujer me 
comunique la pasión que ella «iente, 
y para probarle que no encontrará, más 
en mí al hombre que la am?) tan con-
fía damen te," 
Se detuvo altfunos inflantes -eomo si 
espeme una frase ylentadora ¡ p^ro 
Liana permaneció ,sumiaa «9 UD ilen-
ú:> melancólico. 
— ^ ' L a .ioven á quien apena? conocía 
—continuo diciendo con voz conmovida 
•—me era indiferente. Si entonces hu-
biesi experimentado yo la impresión 
que deben causar, tarda ó temprano, 
su hermosura, su rara inteligencia, y, 
más que nada, su errandeza fie alma, 
habría renLuiciado desde luego á esí-'i 
proyecto, ponqué yo no quería encudc-
narme máfi que un vínculo, y quería 
y buscaba únicamente una mujer ama-
ble y sencilla para colocarla al frente 
de mi casa, proporcionar á mi tío una 
H i f e r m e r a paciente, á mi hijo una ami-
ga leal á la vez que una vigilante ce-
losa. Yo era un egoísta frío y cruel. 
E l deseo do la vida errante se había 
apoderado nuevamente de mí, me se-
d'ueía lo desconocido, lo improvislo. 
la» aventuras, en una palabra... toda 
clase de aventuras, lo confieso. Yo 
estaba ciego. La flor blanca de Hüdis-
dorf me había probado, sin embargo, 
desde las primeras conversaciones que 
tuve con ella, que tenía agudas espi-
nas: pero yo no veíu nada, y nm abro-
quelaba en mi orgullo, que consideraba 
inexpugnable. Mas hasta en esto tu 
hermana IKI sido superior á mí. Su 
altivez ha sido más fuerte que mi or-
ru>' Ha «-pnido á meuos dcslumbrar-
tae y he ocultado su gracia, su talen-
to y su belleza, bajo e! traje, el silen-
cio y la modestia de una religiosa. Xo 
ha querido ser coqueta, nj aun para 
vengarse del hombre que la había des-
deñado, porque la coqueterís es la hi-
pocresía, y la hipocresía es la mentira. 
V MÍ he vivido á su lado, frío y bur-
lón en la apariencia, pero en realidad 
'•ada día más conmovido y luchando 
inútilmente contra la "pasión que se 
iba apoderando de mí hasta llegar el 
día que tuve que reconocer la existen-
cia de una Xémesis. ¿Xo es violento pa-
ra el hombre que un día dijo, inspirado 
por su imbécil orgullo: '̂no podré 
amarla nunca," tener que arrodillar-
se ante tu hermana, golpearse el péobo 
y decirle que se ha engañado? Me has 
vencido sin pretenderlo, sin tomarte 
la molestia de luchar conmigo... me 
has conducido adonde yo no quería ir, 
á los santos afectos, al éntuaiajsntó de 
. la juventud, á la fe absoluta. Ahí me 
has llevado, y yo te he bendecido. ¿No 
es esto una expiación muy cruel enamo-
¡ra ese hoy con ardor de la primera ju-
i ventud. teniendo ya el alma en to-ia 
! la plenitud de la experiencia... y ver-
me abandonado por ella? Porque ella 
i se quiere alejar de mí. Engañada por 
una desconfianza, harto justificada, ella 
; no me compremle ni quiera compren-
derme. Otra mujer, menos modesí;). 
' porque cualquiefa tendría más motivos 
para serlo, habría conocido la naturaK 
\ za del sentimiento que ella me inspira, 
j y me habría perdonado. Ella ha piso-' \ 
;teado mi corazón palpitante siu pre-! 
'guntorse siquiera si por casualidad, al 
| destrozarlo, no lo habría purificado-
¡ella me obliga, por fin, á decirle comol 
! le digo ahora : "Estoy perdido y mori-l 
l é mil veces si Juliana persiste en sepa-
rarse de mí." 
Mainau había hablado desde su sitjo 
sin atreverse á mirar á la joven ni una 
sola vez. A l concluir alzó los ojos. 
Liana con la cara oculta por una de 
sus manos, se aloyaba desfallecida so-
bre el respaldo de un sillón. 
—i'Pido el coche?—le preguntó él 
con voz trémula, y acercándose á ella.— 
¿O bien Juliana me ha oído, me ha com-
prendido, y consiente en ser árbitr» de 
mi vida ? 
Liana juntó convulsivamente !a4 
manos y las volvió á dejar caer, pero 
sin contestar. 
—¡Tina palabra, una sola palabra, 
si o nó, para poner término á este m;ir-
hrio! / Consiente Juliana en qutdarsa 
á mi lado? 
—Sí. 
Esta respuesta fué un munuullo más 
que una. palabra lo que salió de loe 
lahms de Juliana ; pero á pesar de su 
levísimo sonido llegó á lo» oídos del q u e 
ansiosamente la estaba espiando. E l 
condenado á muerte que ya en cadalso, 
recibe su perdón, no dirige al cielo tal 
mirada de reconocimiento, como la que 
Mainau dirigid á Liana. 
—Estos son nuestros verdaderos es-
ponsales—dijo quitándose el abrigo, 
arrojándolo lejos de ¿1 y asiendo por la-í 
manos á la joven.—Te quiero ardieole-
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Hoy se va iniciando el cambio de 
SECÍtETARIA DE HACIENDA 
Un millón de pesos 
Los señores Speyer, de Nueva York, 
temperatura tendiendo á disminuir el ¡ P^ie ipan á .la Secretaría de llacien-
i . l iíi liaoer enviado por el vapor Jfiape-c a l o r . 
P. G. 
19 de f̂arzo 1912. 
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Nuevas sucursales 
E n la sesión celebrada ayer por el 
Consejo de Gobierno del ''Baneo Es-
pañol de la Isla de Cuba," quedó acor-
dada la inauguración de las nuevas 
sucursal.- > de dicho Banco en la vii-.a 
de Colón y en Cruces. 
L a primera de aquellas se inaugu-
rará el sábado y el domingo ] i se-
gunda. 
P O R U S O F I C I 
P A L A C I O 
Felicitaciones 
•Con motivo de ceLebrar boy sus días 
él señor Pi'etiidente de la República, 
concurrieron á Palacio para felicita r-
•io, el Jefe de la Policía ospecial de la 
iSeenétaría de Gobernación Sr. Emig-
dio Gonzáiea, el secretario particular 
dtei general Machado don RafaeJ. J i -
auénez, D. Lucio Betaoicourt, Don Lu-
ciano Díaz, los representantes seño-
nes Estraida y Campiña, don Antonio 
Colás, don francisco López Leiv<i, 
don Marceláno Díaz d« Villegas, don 
Antonio J , Axaaoza, don Francisco 
Diego Macbrazo, LdO. D. José López 
Rodríguez, don Miguel Saaverio y 
Oabancho. don Enrique Bernal, D. Ri-
cardo Arnautó, don Cristóbal Bidega-
ray, Fiscal del Tribunal Supremo; el 
Presidente del mismo Tribunatl don 
Juan Bautista Hetmánclez Barreiro y 
don José I . Travieso; teniente coronel 
VaiUant, don Antolín Martínez Cara-
'b(>n, doctor Felipe García Cañizares, 
(general Mont eagudo, una comisión de 
orientales fo-rmada por los coronieles 
Carlos Rojas y Serafín Espinosa, te-
niente coronel Bravet, don Faustino 
Angones, comandante Castillo, D. Do-
mingo Espino, D. Genova 'de Zayas, 
don Julián Godínez, Sr. Araugo. el al-
calde de Corral Falso, Secretarios del 
despacbo y Subsecretarios, 
Telegramas 
Por el mismo motivo han sido nume-
rosos los telegramas de felicitación 
que ha recibido ©1 general Gómez. 
Más felicitaciones 
A felicitarlo estuvieron taanbién el 
Juez señor Maciá, el Superintenden-
te de Instrucción Pública señor L a 
Torre, Manolín Hierro, el represen-
tante Gómez Rubio, don Eduardo 
Abren, don Federico Centellas, la 
n*>rcna Paulina Pedroso, el señor 
Pina, el director de " 'E l Mundo" se-
ñor Oovfr, el señor Ferrara, el Ad-
ministrador de la Aduana señor 
Mencía, una comisión del Club '"Mo-
rúa Delgado." el general Castillo 
Dua-ny, don Nicolás Rivero, Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA; don 
Rairnnindo Sánchez, el representante 
Castillo, el señor Juan Gnalbertc 
Gómez, el coronel Annstrog, varias 
oomiskraes de distintos clubs políti-
cos. <jDn Joaquín Ohalons. don Al-
berto González, el Subdirector (\P 
Ix>ter!m, don Prancisco Payrol. Hnn 
Francisco Aiscol, el Ledo. Rarra-
qtié. el conocido homíbre de negocios 
y comierciainite en Caibarién don Pe-
dro Rodríguez y don Luis Carmena. 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República, 
doctor Alfredo Zayas, visitó también 
al general Gómez para felicitarlo. 
Invitados 
Invitados por el señor Presidente 
de la República, almorzaron boy en 
Palacio los Secretarios del Despa-
cho. 
B E C E E T A R I A D E GOBERNACION 
Crimen 
A las tres efe la mañana del día drj 
ayer fué muerto de un tiro el vecina 
do Bijarú (Hoiguín) don Xorberto 
Torres Hidalgo. 
-• Se dice que el autor del crimen ha 
sido Miguel Quiñones, vecino de Ba-
ñes. 
A s u e t o 
E l Alcalde Municipal de Jovelbi-
nes ha dirigido un telegrama al S.'.-
cretario de Gobernación, participán-
dolo que con motivo de ser hoy el 
to del Sr. Presidente de la República, 
ha dispuesto que cesen los trabajos 
en la administración municipal de la 
citada localidad. 
Caña quemada 
E n la finca "Dos Amigos," tér.n"-
no de Manguito, se quemaron qumee 
mil arrobas de caña parada. 
Fractura 
Por haberse caído con el caballo 
que montaba don Juan Medina, veci-
no de Lealtad y Amistad, en Cicnf vo-
gos. sufrió la fractura del antébrázo 
izquierdo por su tercio medio supe-
rior. 
I rauza" un millón d<e pesos por cuenta 
del empréstito de diez y seis y medio 
1 millones para el alcantarillado y pavi-
mentación de esta ciudad. 
Venta de una lancha 
E l Sr. Nicolás Zayas ha propuesto 
¿ la Secretaría de Hacienda la venta 
de una lancha paira el servicio de 
Aduanas por la cantidad de siete mil 
' pesos. 
Para conferenciar 
E l Administrador de la Aduana de 
' Sagua ha sido llamado a conferen-
yeiar por el Secretario de Hacienda. 
Entrevista 
E l Inspector General de los Im-
puestos, señor Domínguez, celebró 
esta mañana una larga entrevista 
con el Secretario de Hacienda, en la 
que se trató de la necesidad de au-
mentar la recaudación. . 
Dentro de breves días el señor Gu-
tiérrez Quirós dictará un decreto re-
lacionado con este asunto. 
Sellos del impuesto 
E n la Sección de Impuestos del 
Empréstito se ha formalizado las si-
guientes entregas de sellos: 
De la serie C número 10, para ci-
srarros, impresos en " L a Moderna 
Poesía," 2.613,750. 
tarde del propio d í a , una chispa e l é c t r i c a 
d e s t r u y ó en la finca " L a I rene ," de aque! 
ba r r io , una casa de tabaco con m i l cujes 
de d icha rama, de la propiedad del s e ñ o r 
M a n u e l Laza. 
Las p é r d i d a s se e s t iman en m i l quinien-
tos pesos. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
OE PROVINCIAS 
V I A E S T A D O S 
D E H O Y 
L A S V I C T I M A S D E 
L A SANIDAD EN MATA LA E X P L O S I O N 
liemos recibido una carta del se-1 San Antonio, Tejas, Marzo 19 
José Mata, Jefe de Sanidad del po- Se ^ adquirido la certeza de que 
blado de dicho nombre, en la cual; son treint.a y dos los muertos á conse-
rectifica algunos conceptos vertidos cueilcia ¿ e ̂  explosión de la caldera 
por el señor Linares, nuestro corres- • d e ^ locomotora del ferrocarril 
ponsal viajero. '-'Soutlom Pacific." que ocurrió ayer 
Dice el señor Mata: " E l carro pa- ^arde 
ra la recogida de basuras que dicen , de cinclienta el número de los 
tengo abandonado allí á pesar de te-1 heridos y de los 32 muertos solamente 
ner dos obreros en nominas que co-1 unos 20 pudieron ser identificados; los 
bran, es incierto; pues ese carro con , deinás han j e t a d o tan horriblemen-
su correspondiente raulo pertenece ; t9 mutilado3i qUe ha sido imposible su 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Asbert en Aguacate 
Esta imañaua salió con dirección al 
' Aguacate el Gobernador Provincial 
i general Asbert. Va a la floreciente vi-
: lia para asistir á las fiestas que allí se 
I celebran hoy y asistirá al banquete 
que el Alcalde ofrece á sus amigos 
con motivo de seo* «hoy su santo. 
al Ayuntamiento de Calabazar, y pa-
rj) Mata no tengo consignación en el 
presupuesto de esta Jefatura de Sa-
nidad, por lo que ^ólo cobran, por-
que trabajan, tres obreros en Calaba-
zar y otros tres en este pueblo, que 
son los que aparecen en nómina. 
M A T A N Z A S 
D E B O L O N DRON 
Marzo 15. 
L a s Misiones.—Visita Postoral.—Festejos 
al l l u s t r í s imo s e ñ o r Obispo.—Confirma-
ciones.—Visitas.—Despedida. 
E l inus i tado entus iasmo q u e / d e s p e r t ó en 
este pueblo l a v i s i t a del l l u s t r í s i m o se-
ñ o r Obispo diocesano y lo b r i l l a n t e de los 
festejos de que fué objeto en su cor ta 
estancia ent re nosotros , me obl igan á am-
identificacion. 
Créese que la explosión fué debida 
al descuido del maquinista, al introdu-
cir agua fría en la caldera caliente. 
P E R D I D A S M A T E R I A L E S 
Las pérdidas materiales suman en 
junto $200,000. 
LOS PARTIDOS Q U E 
A P O Y A N A L GOBIERNO 
Londres, Marzo 19. 
E l partido laborista ha acordado no 
oponerse á la ley estableciendo la Ta-
rifa Mínima. 
Los nacionalistas urgen también á 
los partidarios del caudillo irlandés 
t e l eg rama del once de los c o - | fedinOIld' P ^ a que apoyen la citada 
r r ien tes , haciendo una r e s e ñ a m á s c o m - ' ley que debe Sir Asquith, presentar 
! p le ta y deta l lada de t an fausto aconteci-
i m ien to . 
H a c í a diez d í a s que se ha l laban en este 
ASUMIOS VARIOS 
De la Sociedad Humanitaria 
L a Sociedad Humanitaria Cubana 
nos ruega demos las gracias al señor 
Alcalde Municipal, doctor Julio de 
| Cárdenas, p&r haber accedido á lo so-
j licitado por una comisión de la misma 
por virtud de cuya concesión se dará 
curso á las multas que imponga el 
cuerpo de Inspectores de dicha Socie-
dad ; no serán sacrificados hasta des-
pués de 48 horas los perros que se re-
cojan en la vía pública, para que sus 
dueños puedan reclamarlos, y se de-
signará el peso que pueden cargar los 
carros de cuatro rucias. 
pueblo cumpl iendo Santas Mis iones los 
PP. Dominicos R o l d á n é I s i d o r o ; y no es 
poca la par te del é x i t o en que c u l m i n a r o n 
los festejos l a que se debe á l a voz del 
p r i m e r o , que d i r i g í a los coros, y l a elo-
cuencia del segundo y a que m u y bien pue-
de decirse que el entusiasmo final fué un 
resumen del que por espacio de diez no-
ches consecutivas desper taron estos abne-
gados padres. 
Por o t r a par te una c o m i s i ó n de reco-
lec ta nombrada en su opor tun idad se ocu-
pó del é x i t o m a t e r i a l de los festejos y á 
DE L A J R U R A L 
C O N T U S I O N E S 
B l sargento Pedregueras, desde el Co-
t o r r o ( H a b a n a ) , con fecha 16 d e r a c t u a l 
comunica que á las diez de la m a ñ a n a 
del p ropio d í a se c a y ó , casualmente, el 
blanco Narc i so Basal Díaz , estando t ra -
bajando en e l t e j a r " L o m a de T i e r r a , " 
sufr iendo var ias contusiones graves. 
K l Juagado cor respondien te t iene cono-
c imien to del hecho. 
H E R I D A S 
E l cabo P i lo to , desde Managua (Haba- | 
n a ) , con fecha de ayer, comunica que en I 
la l inca " T r a v i e s o , " b a r r i o Canoa, de aquel 
t é r m i n o , s u f r i ó her idas en l a cara, de pro- I 
n ó s t i c o grave, e l b lanco Prancisco Gonzá-1 
lez Rabelo, p roduc ida por p r o y e c t i l de 
a r m a de fuego ( f u s i l r eco r t ado) , siendo 
el hecho casual . 
E l Juzgado conoce de l hecho. 
C U A T R O P U Ñ A L A D A S 
E l t en ion te C a r r i l l o , desde Cabanas (P i -
na r del R í o ) , con fecha 16 del actual , 
comunica que en l a colonia "San M i g u e l , " | 
de aquel t é r m i n o , sos tuv ie ron r eye r t a 
Poldnlo V a l d i v i a R o d r í g u e z y Eduardo j 
Cabrer iza M a r t í n e z , resu l tando este íilt l-
mo her ido de cua t ro p u ñ a l a d a s , siendo de-1 
t en ido por una pare ja del subpueBto de 
Encruc i jada , y h a b i é n d o s e dado cuenta del 
hecho a l Juzgado de Cabaflas. 
C A S A Q U E M A D A 
E l sargento G a r c í a , desde Palos (Haba-
n a ) , con fecha de ayer, comun ica que á 
las dos de l a m a ñ a n a del 17 del actual, 
se q u e m ó , casualmente , una casa de guano 
y tablas en l a finca "San Francisco ," de 
aquel ba r r io , de l a propiedad del s e ñ o r 
Genaro P i ñ e i r o . 
A H O R C A D O 
E l cabo Q u i n t a n i l l a , desde San J o s é de 
los Ramos (Ma tanzas ) , con fecha de ayer, 
comunica que en e l camino que conduce 
de aquel pueblo a l r í o de L a Palma, en 
la m a ñ a n a del c i tado d ía , fué encontrado 
u n i n d i v i d u o de l a raza negra ahorcado, 
no habiendo sido ident i f icado. 
De l hecho t i ene conoc imien to el Juz-
gado. 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E l segundo t en ien te Romero, desde Pla-
cetas (San ta C l a r a ) , con fecha 15 de l ac-
tua l , comun ica que en el ingenio "Zaza," 
ba r r i o Zaza, de aquel t é r m i n o , á Juan M . 
de Gamis se le quemaron , en el p rop io 
d í a , 30,000 ar robas de c a ñ a , s iendo el 
hecho i n t e n c i o n a l . 
Han sido detenidos como presuntos au-
tores, Juan A b a d , Justo M o y a y M a n u e l 
Rulz , los cuales s e r á n puestos á l a dis-
p o s i c i ó n de l Juzgado M u n i c i p a l de Pla-
cetas. 
H E R I D O G R A V E 
E l c a p i t á n T o r l b i o G ó m e a , desde Nue-
vi tas , con fecha de ayer, comunica que j 
Gabino Rebo l l a r , de nac ional idad espa-
ñ o l a , se h izo u n disparo de r e v ó l v e r con 
i n t e n c i ó n de suic idarse , en el cementer io 
"Cascorro," s iendo su estado grave. 
Del hecho conoce e l Juzgado M u n i c i p a l 
de Cascorro. 
D E T E N I D O 
E l comandante F igueroa . desde Gaspar, 
C a m a g ü e y , comunica con esta fecha, ha-
ber detenido á F lo renc io C á r d e n a s , de l a 
raza negra, a u t o r de l a tentado cont ra ¡a 
empresa de l F e r r o c a r r i l Cen t r a l , h a b i é n -
dole ocupado una "Pata de Cabra," he-
r r a m i e n t o que u t i l i z ó pa ra rea l izar e l 
hecho. 
D icho i n d i v i d u o i n t e n t ó descar r i la r e l 
t r en cen t r a l de l d í a 18 de l actual , levan-
tando la v í a en el k i l ó m e t r o 183, cerca 
do Gaspar, hab iendo a r ro l l ado l a loco-
motora , en el k i l ó m e t r o 209. una t rav ie -
sa que se encon t raba amar rada á la v í a 
con a lambres . 
C A S A D E S T R U I D A 
E l cabo Osor io . desde Remate, con fe-
cha de ayer, comun ica que á las 2.40 de l a 
hoy en la Oámara de los Comunes. 
MEJOR P E R S P E C T I V A 
Ha habido poco cambio en la situa-
ción general de la huelga, habiendo 
ocurrido leves desórdenes solamente 
en Lancashire y Lanarkshire. 
PRONTA T E R M I N A C I O N 
D E L A H U E L G A 
Oon motivo de contar el gobierno 
con el apoyo de todos los partidos pa-
ra la aprobación de la ley de la Tarifa 
sus gestiones se debe e l g r an arco d e ! Minima, va mejorando el aspecto de 
t r i u n f o levantado en la cal le de Indepen- ' 
dencia, casi f ren te á l a pa r roqu ia y el que 
pud ie ra t raerse l a Banda de los Bomberos 
de Matanzas, que es tuvo en é s t a dos d í a s 
y que t an poderosamente c o n t r i b u y ó a l 
m a y o r l u c i m i e n t o de todos los actos. 
E l d í a de l a l l egada del s e ñ o r Obispo, 
se notaba desde m u y temprano , una g ran 
a n i m a c i ó n p recursora del e s p l é n d i d o reci-
b i m i e n t o que se le h izo á t an i lus t r e Pre-
lado. E l aspecto que o f r e c í a l a e s t a c i ó n 
y sus alrededores donde se congregaba 
una g ran muchedumbre , en l a que predo-
minaba por e l n ú m e r o y l a elegancia, e l 
be l lo sexo, era r ea lmen te encantador y de-
c í a mucho de l a c u l t u r a de este pueblo. 
A l descender de l t r e n e l festejado le 
fué ofrecido u n "bouquet" por l a be l la 
s e ñ o r i t a Ju l i e t a R o d r í g u e z , a l t i empo que 
pronunciaba en l a t í n las s iguientes pala-
bras: " B i e n ven ido eea e l que viene en 
nombre del S e ñ o r . " L a n i ñ a E s t r e l l a M . j Cámara de los Comunes, quien 
S u á r e z r e c i t ó con g rac i a y de senvo l tu r a ; * A , , 0 ^ ^ ' ^ 
una bel la p o e s í a de s a l u t a c i ó n y e l j o v e n 
L u i s Sosa le s a l u d ó en nombre de la j u -
v e n t u d de B o l o n d r ó n , con frases elegantes 
y sentidas. 
E n los d í a s que es tuvo en é s t a Su I lus -
t r í s i m a r e c i b i ó v i s i t a s de todo e l e lemento 
of ic ia l y de no pocos par t icu la res , admi -
n i s t r ando el Sacramento de l a Confirma-
c ión á m á s de 1,800 personas. 
E l d í a doce por la ta rde d e v o l v i ó la v i -
s i t a a l A y u n t a m i e n t o y d e s p u é s de ser 
obsequiado se le r o g ó firmara el siguien-
la situación y se oree generalmente 
que la huelga terminará dentro de una 
semana. 
L A S O L I D A R I D A D O B R E R A 
Londres, Marzo 19. 
E n Middlesborn, los trabajadores 
de muelles se han negado á descar-
gar el carbón que traía un vapor ale-
mán. 
E L P R E S U P U E S T O N A V A L 
Ha sido recibido con general 
aplauso el informe de Sir Churchill 
sobre el presupuesto naval; la única 
voz discordante fué la de Kier Har-
die, el representante de los laboristas 
protestó contra el constante aumen^ 
to de los gastos navales, 
S A T I S F A C T O R I A S 
E X P L I C A C I O N E S 
Constantinopla, Marzo 19. 
Habiendo el gobierno turco expli-
cado satisfactoriamente al de Rusia 
el motivo y alcance del movimiento 
de las tropas otomanas en la fronte-
te documento que copio por lo mucho que | turco-persa, el gobierno moscovita 
ha suspendido los preparativos beli-
cosos que estaba llevando á efecto en 
el Oáucaso. 
LOS F I N A N C I E R O S J A P O N E S E S 
Tokio, Marzo 19. 
Un grupo de financieros japoneses 
ha acordado cooperar con el sindicato 
de financieros extranjeros en Pekín, 
al préstamo al gobierno de China, y 
ha designado para representarle en 
aquella ciudad á un banco de la 
misma, 
SOLDADOS S U B L E V A D O S 
Londres, Marzo 19. 
Según despacho de Shanghai, se su-
blevó anoche, en el barrio habitado 
por los nativos, una compañía de sol-
dados republicanos; después de un '.'e-
ñido combate los amotinados fueron 
reducidos á la obediencia. 
BOMBARDEO D E LOS F U E R T E S 
Cantón, Marzo 19. 
Esta mañana inició la flotilla de ca-
ñoneros chinos el bombardeo de los 
fuertes de Bague que han estado en 
poder de los bandidos capitán sados 
por Luk, desde que se amotinaron ha-
brá unos quince días y los entregan.n 
á los bandidos, los soldados que los 
guarnecían. 
AMENAZA D E L U K 
L a guarnición de bandidos contentó 
vigorosamente al fuego de los caño-
neros y su jefe Luk ha manifestado 
hoy que si sus fuerzas no conseg'i ím 
rechazar á los asaltantes bombardea-
rían antes de abandonar los fuer i: 
al barrio de Shameen, en el cual resi-
den los extranjeros, á fin de obligar á 
las potencias á intervenir en el con-
flicto. 
F U E R T E S RECONQUISTADOS 
Han sido reconquistados hoy por 
las tropas leales al gobierno, los fuer-
tes que se hallan en Inchs, Hampoa y 
Fumín, sobre el río de Cantón, y q u 9 
fueron recientemente ocupados por los 
bandidos, los que opusieron una enér-
gica resistencia y se rindieron des-
pués de haber sufrido grandes pér-
didas. 
REDUCIDOS POR H A M B R E 
A fin de reduciriss lo más pronta-
mente á la obediencia, el gobierno ha-
bía adquirido con anticipación toda 
la harina, arroz, carnes enlatadas y 
demás provisiones que había en la lo-
enaltece á nuestras autor idades 
" E l A lca lde M u n i c i p a l de B o l o n d r ó n , el 
Presidente de l A y u n t a m i e n t o y los em-
pleados de su A d m i n i s t r a c i ó n , a l verse 
honrados en este d í a con l a g ra t a v i s i t a 
del Obispo de esta D i ó c e s i s , l l u s t r í s i m o 
s e ñ o r Pedro G o n z á l e z Es t rada , desean y 
le p iden un a u t ó g r a f o a l pie de este escri-
to, para co locar lo en u n cuadro como e l 
recuerdo m á s amado de su solemne v i s i -
t a & la Casa Cons i s to r i a l de B o l o n i . ' ó n , 
enal tec ida en estos momentos por la pre-
sencia de un Obispo cubano que honra su 
elevado m i n i s t e r i o con sus dotes de sabi-
d u r í a y l a san t idad de sus v i r tudes . 
En t i enden los que suscr iben que a l ha-
cer esta p e t i c i ó n i n t e r p r e t a n los sent i -
mientos ina l t e rab les de ca to l ic i smo de los 
habi tantes de este T é r m i n o M u n i c i p a l y 
que por lo m i s m o que l a C o n s t i t u c i ó n de 
nues t ra R e p ú b l i c a separa l a Iglesia de l 
Es tado y establece la l i be r t ad de profe-
sar todas las re l ig iones y e l e jerc ic io ú e 
todos los cul tos , no hay mejomuso de esa 
l i be r t ad que e l respeto, el a sen t imien to y 
la c o m p e n e t r a c i ó n con las ideas unf lnimo-
men te c a t ó l i c a s de este M u n i c i p i o , mu-
cho m á s hoy que t a n necesario es propen-
der á l a c o n s e r v a c i ó n de los intereses 
permanentes de toda sociedad c iv i l i zada , 
se impre sc ind ib l e para sostener e l Go-
b ie rno p rop io y asegurar la i n v i o l a b i l i d a d 
de nuest ra Independencia p o l í t i c a . 
Como cubanos, como c a t ó l i c o s y como 
d e m ó c r a t a s , r end imos á nues t ro Obispo el 
t e s t imon io m á s s incero del afecto que le 
profesamos y de nues t ra a d h e s i ó n á su 
i lus t r e persona, r e c o n o c i é n d o l e e l derecho 
d i v i n o y e s p i r i t u a l que le confiere l a Igle-
sia C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y Romana. 
B o l o n d r ó n , Marzo 12 de 1912." 
Por l a noche d i ó s e l e un banquete de des-
pedida y el d í a t rece por l a m a ñ a n a s i g u i ó 
para Pedro Be tancour t . siendo despedido 
por una m u l t i t u d t an numerosa como la 
que a c u d i ó á r e c i b i r l e . 
B E N I G N O R O D R I G U E Z , 
Corresponsal . 
C O M U M C A D O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
Secretaría 
Por acuerdo de la Sección antes referi-
da, se saca & pfiblica subasta el suministro 
de C A R B O N M I N E R A L para la. CASA D E 
SALUD, con sujec ión al Pi lero de condicio-
nes que se halla de manifiesto en esta Ofi-
cina, & dispos ic ión de los seflores que lo 
deseen examinar. 
Se hace saber que el plaeo de duración 
del contrato habrA de ser el de un año & 
contar desde el dfa siguiente al en quí 
se adjudique definitivamente: así como qi* 
el aotó del remate tendrA efecto en el local 
de este Centro, y ante la Comisión respec-
tiva el próxi-no dfa 22 del actual, á las 
ocho de la noche. 
Habana. 12 de Marzo de 1912. 
Juan R. Alvares. 
Secretario. 
C 966 alt. 
calidad, á fin ds rendirles por ham-
bre. 
C O N F L I C T O AN (iLO-A M EBICANÓ 
E l conflicto que surgió entre los 
cónsules de los Estados Unidcs 7 la-
Gran Bretaña, relativo al acuerdo in-
ternacional por el cual los oficíale1, 
americanos ejercerían el mando de 
las fuerzas navales y las terrestres es-
tarían al mando de los ingleses, resul-
tó porque el comandante de la marina 
británica estacionada en Swatow es (te 
mayor graduación que el americano 
y se negó á ponerse á las órdenes de 
éste, y de ahí el conflicto, 
PROTECCION A LOS 
E X T R A N J E R O S 
Durante el combate del sábado en 
Swatow cayeron numerosas bombas 
en la isla de Ketchow. en la que resi-
den los extranjeros, por lo que los bu-
ques de guerra japoneses deserabir-
caron varios destacamentos para la 
protección de éstos. 
L A S B A J A S D E L E J E R C I T O 
Pasan de cien las bajas que han te-
nido los soldados, 
L Y N O DUEÑO D E L A S l f U A C I O * 
E l general Lyng, comandante e í 
jefe de las tropas del gobierno, tiene 
hoy completamente dominados á los 
sublevados. 
E L ^ S A R A T O G A " E N P U E R T O 
Nueva Ycrk. Marzo 19, 
Procedente de la Habana ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano "Saratoga," de la "New York 
and Cuba Maü S. S, Oo," 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Marzo 19. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £84. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Log precios á que abrió hoy él mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
9d. 
Mascabado, 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de la. nueva 
cosecha, 14s. 11 ^ d . 
T e l e g r a m a s de l a i s u 
(De nuestros Corresponsales) 
CAMAGÜEY 
Atentados salvajes.—Protesitas con-
tra una disposición sobre el tran-
vía. 
18—111—10 y 30 p. m. 
Hace próximamente un mes y me-
dio en la loma de Placetas detúvose 
el tren de pasajeros por haber obs-
truido la vía una mano criminal, po-
niendo sobre los railes dos vigas su-
jetas con alambres. 
Hoy. entre las estaciones de Gas-
par y Ciego detúvose el tren que 
venía de la Habana, por haber 
levantado dos railes. Ignórase los 
autores de hechos salvajes tan fre-
cuentes. E l tren regresó á Gaspar, 
de donde salió una cuadrilla de tra-
bajadores á salvar las averías. 
Reina profundo disgusto en Cama-
güey por el decreto del Presidente 
concediendo á la compañía de tran-
vías permiso para extender la línea 
por la calle de Ignacio Sánchez. E l 
Alcalde ha dirigido al Ayuntamien-
to un enérgico escrito contra tal re-
solución. 
E l Presidente de la Cámara de 
Comercio telegrafió al señor Presi-
dente de la República protestando 
igualmente. 
E l Corresponsal. 
J O V E L L A N O S 
E l sin luz.—Protestas 
18—111—10 p. m. 
Ahora, siete de la noche, ha sido 
cortada la corriente eléctrica en e! 
hotel "Jovellanos" por el Adminis-
trador de la planta Inocencio Fer-
nández, cortando los alambres y de-
jando el establecimiento sin luz. E l 
público está alarmado. Establecie-
ron una protesta ante notario contra 
una medida violenta ñor cosa sin im-
portancia. E l conflicto resolvióse 
con el motor de la nlanta del cine. 
E l Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
F U G A D E U N P E N A D O 
De l a E s t a c i ó n de P o l i c í a de J e s ú s de l 
Mon te , se fugó ayer e l penado J o s é Ma-
nuel F e r n á n d e z , vec ino de M a n r i q u e 15, 
que estaba cumpl i endo 20 d í a s de a r r e s t ó 
impuestos por e l Juez Correcc iona l de la 
S e c c i ó n Segunda, en causa por h u r t o . 
Dicho i n d i v i d u o h a b í a sido sacado de l 
V i v a c j u n t a m e n t e con otros ind iv iduos , 
para hacer la l i m p i e z a de la E s t a c i ó n . 
E l v i g i l a n t e 605, que estaba encargado 
de su custodia, h a s ido denunciado a l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n del D i s t r i t o , por " i n -
fidelidad en la cus todia de presos.' ' 
U N T U R C O A C U S A D O 
En l a E s t a c i ó n de P o l i c í a del Cer ro 
fué presentado por el v i g i l a n t e USt, ei 
t u rco M u f a r de Chaluff , vendedor ambu-
lante , vec ino de F l o r i d a esquina Mistüll 
a e s u á n d o l o de que a l l l eva r lo á ' á Bstfr 
c ióu , por carecer de m a t r í c u l a , al l legar 
á la esquina de Cruz del Padre y Ceballo 
le e n t r e g ó 30 centavos m á s una caja de 
polvo, con objeto de que lo dejase en 
l i b e r t a ^ « 
E l detenido m a n i f e s t ó por medio 6 
i n t é r p r e t e , que su i n t e n c i ó n no fué ^ 01 
nar al po l i c í a , s ino el pagar. Ee^J30*' 
creencia, el i m p o r t e de la matr icula SU 
POR M A T A R C H I N C H E S 
A n t o n i o H e r n á n d e z Moreda, z a im 
vecino de la cal le 6 en t r e 13 y p eJ> 
dado, fué as is t ido en e l C e n t r o " d e % 
r r o de quemaduras en la cara y c,,^0-
de p r o n ó s t i c o grave . ueilo( 
Estas lesiones las s u f r i ó al inflam.-
le un poco de a lcoho l que ochó en l a ^ * 
ma para m a t a r las ' ch inches que éCa' 
t e n í a . 
E l lesionado q u e d ó en su domici l io 
contar con recursos para su asisUn r 
m é d i c a . acia 
H U R T O Y M A L T R A T O D E OBRA 
E l negro Pablo F e r n á n d e z Paiecios 
c i ñ o de A g u i l a 84, fué detenido ayer \ * 
su d o m i c i l i o por el v i g i l a n t e 922, á vir j , , 
de encontrarse rec lamado por ^1 Ju^-, c,fi 
r r ecc iona l de la S e c c i ó n Segundo, en i * 
ció por h u r t o y m a l t r a t o de obra. 
E l de tenido i n g r e s ó en el V i v a - n ' 
no haber podido pres ta r fianza para ^ 
zar de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . ' fe0" 
D E S A P A R E C I D A 
De la casa Del ic ias n ú m . 6, desapar^ 
ció ayer t a rde la j o v e n blanca Hortonsit 
.Márquez B e n j a m í n , de 16 a ñ o s , sin f ¡ í 
sus f ami l i a res sepan d ó n d e pueda encom 
t rarse . 
La s e ñ o r a E lena B e n j a m í n , madro da 
d icha joven , supone que é s t a se haya kio 
en c o m p a ñ í a de su novio . J o s é Lecuona 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E m i l i o M o r i l l a Camacho. vecino de Za. 
pata n ú m . S, f ué as is t ido en el hospital 
de Emergenc ias de una her ida en la re-
g i ó n nasal, o t r a en la m u ñ e c a derecha y 
o t r a en la r e g i ó n supe rc i l i a r dsl misino 
lado, s iendo su estado de pronóstico 
grave. 
Este i n d i v i d u o se l e s i o n ó al caerse de 
un andamio, t r aba jando en la fábrica quj 
se cons t ruye en San Francisco y S m L 4 
zaro. 
A T E N T A D O 
E l v i g i l a n t e n ú m . 743, Jorge Rodríguez 
vecino de la finca " P i n t ó , " p r e s e n t ó ay^t 
en la déc ima^ e s t a c i ó n de po l i c í a á Beuja» 
m í n Santos y á M a n u e l Rodr íguez , t u -
sando á este ú l t i m o de que t r a t ó de agre-
d i r l o con u n palo, porque r e q u i r i ó al prt 
mero, que q u e r í a pegarle á un niño. 
E l acusado R o d r í g u e z n e g ó el hecho j 
fué r e m i t i d o a l v ivac . 
E N E L A R S E N A L 
Laureano Iglesias E x p ó s i t o , residente en 
C á r c e l n ú m . 17, f ué as is t ido en el Primer 
Centro de Socorros de la f ractura do ia 
t i b i a y p e r o n é izquierdo, que re produjo 
casualmente a l estar t rabajando en vil Ar-
senal y ser alcanzado por una máquina de 
las denominadas paleadoras. 
E l paciente- i n g r e s ó en la casa de sa-
l u d " L a B e n é f i c a . " 
O T R O D E S A P A R E C I D O 
A la P o l i c í a d e n u n c i ó Justa V i v a r y Sar-
miento , de 38 a ñ o s de edad y vecina ch 
Revi l l ag igedo n ú m . 79, que su concubino 
Manue l A m o r y Canto, de 48 años de 
edad, ha desaparecido de- su domicil io, te-
miendo que le haya o c u r r i d o alguna flec-
gracia, pues tampoco ha ido a l tra'K'.io. 
A i N U i N C i O S V A H Í O S 
ABOGADO V XOTABÍO 
C O N S U L T A S Ü E 10 A 11 Y D E 2 A 4 
THéfouo .K--'.V2" Klnbana OS. nuticn* 
2021 26-20 
DOCTOR J O S E M A R C H 
• 1 E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 i I 
Tetófono A-3305. 
838 Mz.-l 
Clínica de curación siñlitica 
D R . R E t t é N B O 
Monte 322, Teléfono A -4035 
E l que quiera curarse de la avariors 
ton el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
ante» de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelva. 
837 Mz.- l 
EL 0ACA0 A LA AVENA 
PRODUCTO SUIZO acabado 
de recibir. 
C 973 5-14 
A U T O M O V I L E S 




<fe B. Cruselías 
PARA LOS KlfíOS.-PARA LAS PESSCHAS 
DEBILES. .PARAJ^JDISf EPTICOS 
La Bananina se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L U S O CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E eonla HABI-
DA D E PLATANO de R. Cm-
sellas. Se detaJla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
Mz. - l 
M t H E R N A N ! H S E f i f i 
C A T E D R A T I C O D E LA r N I V E K S l D 4 0 
G A E G A N T á NARIZ í fHDJS 
NEPTÜNO 103 D E 12 d ¡ , <oá** 
ios á i : i s e x v o t o io< ( io u u i : ' - - . ' " ' 
eolias y operaciones en ei fcto.npfa-
Mercedes i unes, miórooiea j nerueá * 
l a s 7 de l a otaana. 
M z . l 
HISPINO-ZUIZA! r 
Agentes Exclusivos 
J. M. MARTINEZ y tino. S. en C. 
R E I N A N U M E R O 1 2 
Teléfono A-3346 
D E A S E O 
Calientes y frío* 




DIARIO DE LA MARINA—Kríición de la tarde.^Mü rzo 19 de 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
Las pruebas de a e r o n á u t i c a para 1912: Nutrido 
caleQdario deportivo.---Carreras á pié: El co-
rredor indio Longboat gana el campeonato del 
mundo de las quiQce rT)illas---Aviror):otrocam-
peoQato.---Sobre hielo: el "record" de la milla. 
Ciclismo: las p r ó x i r T ) a s carreras del "Matar las 
Club Cicl ista." 
Durante el año 1912 se efectuanm, 
orno en los precedentes, cierto núme-
ro de pruebas importantes de aeronáu-
se lo apropió el 3 de Enero 1911 en 
la misma pista de Edimburgo con 1 h. 
21 m. 15 s. 
tica-Esas pruebas compondrán el calen-
dario deportivo siguiente: 
Eines de Marzo.—En Monaco; con-
^BO de hidro-aeroplanos. 
13 de Abril.—Premio Marius Du-
bonnet; concurso de distancia, esféri-
cos 28 de Abril.—Eliminatorias alema-
nas; Dresde y Leipzig, de la Copa Gor-
do»' Bennett, esféricos. 
Abril r Mayo.—Tres pruebas eiimi-
uatorias francesas para la Copa Gor-
den Bennett; esféricos. 
Fines de Abril.—Primer semestre 
de la Copa Pommery. 
9 de Junio.—Concurso de Primave-
ra esféricos (Aero Club de Francia). 
Fines de Junio.—"Meeting" de 
Aix-les-Bains. 
Fine» de Jiílio.—Gran Premio de 
Esféricos (Aero Clrrb de Francia). 
Fines de Septiembre.—Copa Gor-
don Bennett de aviación en Chicago. 
13 de Octubre.—Concurso de Otoño, 
«gfóricos (Aero Club de Francia). 
27 de Octubre.—Copa Gordon Ben-
nett. esféricos, en Stuttgart. 
Fines de Octubre.—Fin del segundo 
gemestre de la Copa Pommery; Circui-
to de París, (Premio Deutsch de la 
MeiTrthe, 20,000 francas) ; Copa Mi-
chelín francesa é inglesa. 
Fines de Diciembre.—Criterium del 
Aero Club de Francia (10,000 fran-
cos) ; Copa Femina (2,000 francos), 
Oran Premio del Consejo General 
(5.000 francos) ; Jetón de oro Anzani 
(París-Burtdeos) ; Copa Arcbdeacon.. 
Es muy probable que esta lista se 
alargue y que otras pruebas importan-
tes se agreguen á las anunciadas en 
interés de la aeronáutica. 
Con un tienupo imposible, cayendo 
nieve, se disputó en el Powderhall 
Grounds de Edimburgo la gran carre-
ra de 15 millas, preliminar del Cam-
peonato del Mundo, entre el finlandés 
Kolehmainen, ganador del Marathón 
de 'Escocia ; el americano Holmer, re. 
cordman del imindo del Marathón, y 
el célebre indio Longboat. 
A pesar del mal tiempo, 4,000 per-
sonas estuvieron presentes.. Holmer 
descorazonado por el tren demasiad > 
rápidn. abandonó la carrera á las tres 
.millas, dejando á sus dos concuTrentes 
disputarse el primer puesto. 
A la mitad de la prueba. Longboat 
iba delante con 50 yardas de ventaba; 
pero el finlandés lo alcanzó á las 12." 
millas para ir delante á su vez en las 
13 y 14 mallas. 
E n fin. después de un final de carre-
ra terriblemente duro y disputado cou 
encarnizamiento, Longboat, logró con ' 
un furioso spiinf, batir á su adversa-
rio de 50 centímetros. 
Lo que demuestra mejor que nada, 
que la prueba fué espléndida, es el 
tiempo en que Longboat la realizó. Cu-
hrió las 15 mallas (24 kil. 140^ en 1 
hora, 20 minutos, 45 segundos. 2¡5, 
nuevo record del mundo. 
E l precedente recoi'd pertenecía al 
corredor francés Louis Bouchard, que 
S O C I E D A D E S E S P A f i O U S 
CENTRO ASTURIANO 
Anoche, por el Central, salió con di-
rección á Santa Clara, donde perma 
necerá breves días, el querido Presi-
dente de esta institución nuestro dis-
.tingnido amigo el señor Manuel Anto-
nio García. 
Ditrunte su ausencia ejercerá fun-
ciones d-.- Presidente el Primer Yke-
presidente del Centro, señor José Al-
varé. 
Con motivo de celebrar hoy su fiesta 
cnerr ¿.vtica el vice-Presidente de éÁt 
''entro, señor Alvaré. anoche fué visi 
tado en su elegante morada del Veflh'fa 
ñor una numerosa comisión de la Dír*™-
tiva del Centro, presidida por nuestro 
querido amigo don Pancho García Sua-
rez, segundo vicepresidente. Iban al 
hogar de su querido compañero y entu-
siasta socio á llevar la alta misión de 
felicitarle á nombre ríe la Directiva en 
Dick Arnst ha aceptado—se lo «eie-
grafían de Sydney' (Australia) iú 
Sparting Life—el encuentro con E r -
nest Barry sobre el Tamesis el mes de 
Junio próximo, para el título de cam-
peón profesional del mundo de aviron. 
L a apuesta es de 500 libras esterli-
nas de cada lado, más 500 libras ester-
linas para los gastos de Arnst. 
Arnst abandonará Sydney ú, fines 
del corriente para entrenarse en Lon-
dres. Recordemos que los dos últimas 
matches para el título de campeón ' .el 
mundo de aviron fueron disputados el 
18 de Agosto 1910 en el río Zambeze 
entre Barry y Ams y el 29 de Julio 
1911 en el Paramatha en Austral);» 
entre H . Pearce y Arnst. 
Los dos los ganó este último. 
E n Cowbit-Wash, cerca de Spalding 
(Londres) se disputó hace pocos días y 
gracias al descenso de la temperatura, 
un interesante match de patines en-
tre W. Dix y Greenhall, campeones 
amatew y profesional. 
E l matoh corrido en una milla 
ganado por el amatew W. Dix reali-
zando el trayecto en 2 m. 27 s. Ij-S y 
batiendo de mucho el record del inun-
do de la distancia que poseía desde ha-
ce tiempo el americano Nielson con 
2 m. 36 s. 
Greenhall batió igualmente el viejo 
record cubriendo la milla en 2 m. 32 s. 
2¡o. 
E l Matanzas Club Ciclista prepara 
para el domingo 21 del corriente unas 
carreras de bicicletas en carretera, de 
cien kilómetros. 
Saldrán las máquinas de cinco y me-
dia á seis de la mañana de la plaza 
del Mercado de Matanzas, llegarán al 
puente de Luyanó de la Habana y re-
gresarán al punto de partida. 
He aquí las reglas por las que se re-
girán los corredores que tomen pat'ic 
en las pruebas ciclistas: 
"Artículo 1.°—Todo corredor que 
no hiciere el recorrido en el término 
tíe cinco horas, quedará fuera de con-
curso. 
Artículo 2.<>~Serán suspendidas las 
carreras en ^aso de lluvia. 
Artículo 3.'—Ningún corredor podrá 
entrenarse con automóviles ó motoci-
cletas, ni tampoco podrá interrumpir-
le el paso á otro. 
Primer premio: Una medalla de oro. 
Segundo premio: Una medalla de 
oro y plata. 
Tercer premio: Una medalla -le 
plata., 
A partir de esta fecha queda abierta 
la inscripción para los socios del Mo-
iama-s Club CicUsta que quieran to-
rnar parte en 'dichas carreras. 
Matanzas, Marzo 11 de 1912. 
E l Director General, 
José Méndez." 
Corredores inscriptos hasta la fecha: 
Francisco Gallart. José Menéndez. 
José Pérez. Robustiano Suárez, Dimas 
É. Mederps, José González. Juan To-
ledo, 
pleno, en representación de todos los 
socios que se cobijan bajo el solio sagra-
do de la casa asturiano en los trópicos. 
Así se lo manifestó en su breve y elo-
i-u-Mite disdUSQ de salutación y felici-
tación nuestro amigo don Pancho. 
Don Pepe Alvaré agradeció tan alta 
misión con toda su alma noble y astu-
' riana pronunciando un breve discurso: 
un discurso caluroso, lleno de amor al 
i Centro, lleno de cariño a sus compañe-
! ros, á sus socios, que eran sus herraa-
i nos, á los cuales enviaba un abrazo fra-
! temal, abrazo que otorgó á don Paneho 
i García Suáfez. 
Con motivo tan cordial y tan amable 
los visitantes fueron obsequiados con 
la delicadeza propia de la bella señora 
y reina de la morada del señor Alvaré. 
Hubo flores, dulces, tabacos y cham-
pan. Hubo alegría infinita, sincera, 
asturiana :alegm que hicieron más in-
tensa con sus sonrisas ingenuas los 
lindos hijos del señor Alvaré. 
CENTRO DE DEPENDIENTES 
HOMENAJE AL DR. BERNARDO MOAS 
Se nos dice que la c o r n i l o r g a n i -
zadora del almuerzo conque >e piensa 
obsequiar al doctor Moas á su llegada 
á ê ta ciudad, desea hacer extensivo el 
referido bomenaje al distinguido Direc-
tor interino doctor Ramón García Mon. 
E l doctor García Mon, figura promi-
nente de la Colonia Española, por su 
vastísima cultura, sus grandes dotes 
de jefe y sus señalados triunfos mé-
dicos al frente de una de las Salas más 
r-omplejas de L a Purísima, tiene capta-
das desde hace muchos años la simpa-
tía y cariño de los asociados en gene-
ral. No nos extrañará, pues, que el al-
muerzo proyectado, para el que sabe-
mos existe gran entusiasmo, alcance 
proporeiones verdaderamente eolosales. 
Felicitamos de antemano á los dos 
distinguidos facultativos por tan sim-
pático homenaje, del que seguiremos 
dando detalles según los vayamos co-
nociendo. 
LA COLONIA DE COLON 
E l Casino Español de tan florecien-
te villa cuenta con una Directiva mo-
delo como lo demuestran estos acuerdos 
tomados con el mayor entusiasmo en 
su última junta. 
Acordó construir un salón para bi-
blioteca y sala de -lectura, otro para bi-
llar, y hacer una elegante instalación 
de inodoros, duchas, lavabos, etc.. para 
que los socios encuentren comodidades 
y confort. , 
Todo esto debe ser conocido del pue-
blo de Colón, que se siente honrado 
con la existencia en su seno de na socie-
dad donde los cubanos encuentran la 
más fraternal acogida, compartiendo 
con los españoles la dirección del Insti-
tuto; pero, también deseamos ^acer 
saber, á nuestros lectores que si estas 
reformas que tanto embellecerán al Ca-
sino se llevan á cabo, debido será á la 
generosidad de sus dignos Presidente 
y primer Vicc-presidente. señores Ma-
nuel Areéés y José M. Muñiz, que es-
pontáneamente se han comprometido á 
adelantar las importantes sumas que 
en â as obras se gastaran, no sólo sin 
beneficio absolutamente ninguno sino 
.sin permitir que" se les fije plazo para 
la devolución, dejándolo para "cuando 
la Sociedad buenamente pueda hacer-
lo. 
A l hacernos eco del agrado eon que 
ha sido conocido el rasero generoso de 
los señores Areces y Muñiz. nos per-
mitimos llamar la atención de las per-
sonas—sobre todo del elemento español 
de Colón—que no sean socios del Casi-
no, respecto á lo razonable que sería 
correspondieran al referido ras?o, ins-
cribiéndose en la Sociedad para que 
ésta pueda pronto liquidar la deuda. 
E l rasgo de- los patriotas señores 
Areces y Muñiz nos parece de perlas 
y por ello les felicitamos muy viva-
mente. De lo demás ya se encargarán 
los españoles que no seau socios; no-
bleza obliga. 
E L ORFEO CATALA 
Con motivo de celebrar hoy su fios-
ta onomástica el Presidente de bono;-
de esta simpática agrupación, seftü? 
José Llinás. el Orfcó Catalá llegará 
á las puertas de su elegante morada á 
cantar en dedicada serenata todo el 
agradecimiento que el Orfeón le de-
be. Y todo esto que será encanto de 
la amorosa luna ocurrirá esta noche, 
á las ocho, en la casa número 7 de la 
N'uova calle del Pilar, hogar del se-
ñor Llinás. 
E l Orfeó Catalá lleva á la morau* 
de su Presidente una lujosa corbata 
que este Orfeón regala al Coro Eut Jv-
peuse de Santa Coloma de Farrés, 
por los agasajos que ílispensó al señ^i' 
Llinás en su reciente viaje á la M.i'l--1 
Patria. 
Agradecemos muy de veras al Pre-
sidente efectivo, señor Carlos Martí, 
nuestro compañero, la invitación que 
nos envía, para asistir- al acto. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
C I X C O B U Q U E S OOX P A S A J E R O S 
" " E N T R A R O N H O Y 
[ Esta mañana entraron en bahía cinco 
j buques con pasajeros. Tres de los Esta-
dos Unidos y dos de Méjico. 
A pesar de todo, el movimiento de 
pasajeros no fué muy grande. 
Empiezan á escasear los turistas. 
E L 'GOVE-RXOR (X)BB?' 
Fué el primero que llegó hoy al ama-
necer. 
Procede de Kcy West, trayendo á 
bordo S i pasajeros. 
f 
E L 1 E S P E R A N Z A — 
MAL T I E M P O 
Como hemos dicho en la edición de 
esta mañana, este buque de la "Ward 
L i n a . " cuya entrada en puerto le co-
rrespondía hacer ayer, no la efectuó 
hasta hoy á causa del mal, tiempo que 
encontró en la travesía. 
Tuvo durante-todo un día viento 
¡ fuerte de proa, viéndose obligado á 
i moderar la marcha. 
Xo sufrió por tal causa más avería, 
que la roturar de un travesano del palo 
de proa. 
El pasaje no sufrió novedad alguna. 
r x C O X S U L 
i A l)ordo de este buque llegó á la Ha-
I baña en uso de licencia don Jasé Mon-
izón Aguirre, Cónsul de Cuba en Bos-
| ton. 
OTROS !> AS A J E R O S 
Entre este pasaje figuraban también 
! Mr. Ethan Dennifon, arquitecto ame-
ricano ; los estudiantes Carlos Fuentes 
y José Alemán y el hacendado don 
Eduardo Weter. 
Con carga general y 95 pasajeros 
llegó hoy el í;01ivette.". procedenií 
de Tamoa v Cavo Hueso. 
E L " M O X T E R E Y " 
E l ^Monterey" es el otro vapor de 
la '-Ward Lin'e" que sufrió retraso 
en sd viaje: pues debiendo entrar 
ayer á primera hora, no lo hizo has-
ta el amanecer de hoy. 
E n Progreso tuvo que esperar á 
nue amísinase algo el mal tiempo rei-
nante en el Golfo. 
Trajo 40 pasajeros para la Tlaba-
; na y de tránsito para Xew York, 
j Entre las personas que vinieron 
nara la Habana figuran: 
j Los comerefantes don Braulio Me-
1 néndez y don Luis Bolio. éste acom-
' pañatln de su esposa y sus hijos, y el 
' aboerado don Manuel García Jurado. 
Todas estas personas son miejica-
nas. 
E L ' { A L F O X S O X I T I " | 
Este buqiue, de la Compañía Tras-
' atlántica Española, llegó hoy por la 
mañana, procedente de Veracruz. 
U X P E R I O D I S T A Q U E V I B X E HU-
Y E N D O . — C A R I C A T U R A QUE 
í QUEMA. — SEMANARIO SUS-
PEXDTDO. 
Huyendo á la persecución del go-
j bieruo mejicano, llegó en el '"'Alfon-
: so X I I I " don Juan Tusct Duran. 
, propietario y director del semanario 
¡satírico ''Ojo parado." título inspi-
| ra do cu el mote con que en Méjico 
asignan á don Gustavo Madero, her-
mnno del Presidente de le EepúWr-
j ea, y jefe é inspirador de la política 
' de fóinel gabinete, que tiene nn ojo 
I de cristal. 
E n uno de sus últimos números, el 
: "'Ojo Parado" publicó una caricatu-
ra en la que se represefttabn á Mr. 
Taft coHando con unas tijeras el 
mapa de Méjico: y á Franciscn Ma-
dejpo afilando ráráá por si las áo su 
coii^pañero faUnban. 
Esto se consideró ñor ei FiscaT eo-
Liao una acusación de alta traición 
I á la patria por el Presidente, y se 
! ordenó fnese detenido el señor Tnsot. 
Enterado éste de que la policía lo 
buscaba permaneció siete días eécon-
dido en Ip. capital mejicana, pudien-
do tomar el tren para Veracruz y do 
j allí el vapor para la Habana. 
1 La policía de Yeracruz quiso sa-
| bir á bordo del "Alfonso X I I I I " pa-
1 ra detener al periodista, pero comb 
1 se trataba de un delito político, la 
i oficialidad de] bd'que le negó la en-
i trajea. 
E l señor Tusf t permanecerá hUtVL-
1 nos días en 1» Habana, y es probable 
| oue luego se d:íiia á San Antonio de 
i Texas para .'dlí incorporarse á las 
l tropas revolucionarias. 
Todos sus bienes fueron eonfisca-
i dos ATI Méüfn, serrada su imprenta 
i y suspendid-.i la publicación de su 
se mon ario. 
Dice el señor Tn-ct que vuelven á 
, arreciar las persecuctortes en' Méjico 
contra los periodistas que eombaten 
I al Gobierno, con m^cbo más riíror 
que en tiempos de don Porfirio Díaz. 
! Hace poco estuvieron :'¡ punto de 
' soírír condena por delitos im-
| nrenta los señores •Mario Victoria y 
j Jacinto Capclla. 
ACACIA G U E R R A 
j Esta bellísima tiple de zarzuela, «s-
; pañola. que con tanto éxito ha actua-
]> do durante un año en el teatro •"Prin-
, cipal,*' de Méjico, viaje en el "'Al-
! fonso X I I I , * ' con nimbi) á España. 
Ha sido ventajosamente contrata-
da para el Gran Teatro, de Madrid. 
E l nombre de Acacia Guerra lia 
sonado muebo en la Habana la» tem-
porada pasada, por haber sido con-
tratada para actuar en la compañía 
de Prudencia Grífell, no pediendo 
venir por no haber concluido aun su 
compromiso con la empresa del 
Principal. 
E L • M A T A X Z A S 
Entró en puerto esta mañana, pro-
cedente de Xew York, el vapor ante-
ricaiU) • Matanzas. •* con carga gene-
ral. 
Ha traído este buque 104 cajas de 
dinamita para los señores J . B. Chnv 
é Hijo, y 12fi id. y 80 de pólvora pa-
ra los señores González y Marina. 
E L : 1 B E T A ' ' 
Para Boston saldrá hoy el vapor 
nleirtán ;'Beta," con carga. 
C A S U A L 
E l jornalero Bernardo Ramírez, 
fué asistido en el Primer Centro de 
Socorro de una herida menos grave 
en el dedo meñique de la mano iz-
quierda, la cual se causó trabajando 
en el muelle de Paula. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
A las 5 de la tarde 
Habana, marzo 19 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla, (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109!^ P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades , . . á en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
E ! peso americano «n 
plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem, Idem, id 0-12 
10 idem, idem, id 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
gulentes artículos; 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qt $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de Mó Ibs. qt. 








be cotizan . . . 
Arroz. 
De semilla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . , . 
Bacalao. 
Xoruega 
Escocia . . . . , 
Halifax . . . . . 
Robalo 
Pescada . . . . 
Ajos. 
15 
• ) ' • 
De Murcia . . 
Catalanes . . . 
Cebollas. 
Del País . 
Gallegas 
Isleños (semilla) . . 
Fijóles 
Do Méjico, negros . . 
Del País . . . . . . 
P>1 ancos gordos . . . 
Jamones. 
Forris. quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . . 
Artificial 
Papas. 
E n barriles del Norte 
Papas sacos . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
á 32.00 
á 3.90 








á 20 ets. 
á 30 ct«. 
á 4.00 
No hay. 









á 21 rs. 
a Sil/* rs. 
á72.00 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana N 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara N 
[0. id. segunda Id N 
Id primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Ho.'guíu N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Oas y Elec-
tricidad 121 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railvay's ^o. (en 
circulación) 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y. Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Coba emitidos en 1898 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
•'Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 111 
Empréstito de la República 
de Cuba, l^Ví millones. . 105 
Matadero Industrial. . . . SO 
Fomento Agrario 90 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIOAES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba v* • • 101 % 
Baccu Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 
Banco Nacional de Cuba. . 117 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 u 
Almacenes de Regla Li -
mitada 93% 
Compañía F.'éctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas H 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 134% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electrtc 
"Kailway's Co. (preferen-
tes) 134% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 128 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus . . . • N 
Ca. Cuban Telephone . . . 79% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial de Cuba. 1311,2 
Id. id. Beneficiadas . . . . 19 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba . . . 65 
Habana, marzo 19 de 1912. 

























Francisco J , Sámeti». 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
A B R E 
Bilietes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á. 
Plata española contra oro espaflo!. 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro espallol, 
109 á 10914 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públ co» Vaior P0 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de F . Bascuas, kílómetT* 
25. carretera de Habana. í Güines, se so-
licitan cincuenta cortadores de cafla. S« 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 
293T Tt-lS 8d-13 
SE3 ALQUIIiAN en módico precio, los os-
pléndidos alto»? Monte 230, compuesta d« 
7 amplias habitaciones, sala, saleta, conf-
dor, etc. Pisos de mármol y cielo ras&i 
Informan: Monte 2̂ 4. Teléfono A-34(l?'. 
C D99 8t.-18 Sd-lT 
fmmTf i 
SE ARRIENDA E S T E ESPACIOSO E D I -
FICIO, PROPIO PARA UNA FABRICA O 
DEPOSITOS, COMPUESTO DE ALTO Y BA-
JO, CONSTRUCCION D E MAMPOSTERIA. 
INFORMAN E N AMARGURA NUM, 34, O 
EN E E HOTEL PLAZA SU DUESO: Jfcfc 
SP.. ESTANILLO. 
27̂ 2 m-9 15d-9 « . 
D R , G A B R I E L M, L A U D A 
O* la facultad d« París y Essuala de Vi«na 
Especialidad en enfermedad<i» de NarK 
Garganta y Okk» 
Con«u(t«« de 1 A 3. San Rafa») V 
DomlcSlo: Paseo entre 1S y I L 
VEDADO 
836 M z . l _ 
SE VENDE LA CASA DÉ HUESPEDES 
Neptuno núm. 2 A. frente al Parque Ceftí 
tral, por no poder atenderla su dueilo. Buen 
negocio. Informa su duefio en la mlsina-
9965 5t-16 
I e — 
Empréstito de la Repftblica 
de Cuba 112 120 
D " P e r d o m o 
Vías urlnar&s, Estrechez ds la ortaa. 
Venéreo, Hldrocele, Slfllea tratada por te 
Uiyscción <lel 606. Teléfono A-1322. De LJ 
A ¡i. TésUs Mar** número 3S. 
816 >Lz.-l 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c , á 55 
D U S S A Q Y C a . - O ñ c l o s 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
A V I S O 
A l o s r e c e p t o r e s d e c a r g a d e l v a p o r 
k k C a y o G i t a n o " 
El vapor '•CAYO GITANO- después de varare á su salida de Ambcres, subir 
al dique para reconocer su casco, y salir de nuevo el 24 de Febrero, se eso-ra 
en este puerto el 17 del actual, ' 
Habiéndose iniciado el expediente de averia gruesa, avisamos por este medio 
1 los señores receptores de la carga ac sirvan firmar el convenio correspondiente 
á los efectos de la liquidación exirajudicial que se practicará en Ingíaterra 
Al firmar el a.'udido convenio tendrán á bien loa señores receptores entrcqaf 
una nota de las mercanc.as que les trae el vapor "CAYO CITANO/' indicando -I 
valor de las facturas de las mismas puestas en la Habana, es decir, á costo f i - ^ 
seguro y demás gastos de embarque. n 
La cuota contributiva aproximada á la avería gruesa ha »!.do fijada en Z\/»1 
del vglor declarado, el cual abonarán les señores receD^rea 
H.ib-.jrij). IR rjm Mqrro ?J» 101?. 
P I I ^ A Q V COMPAÑIA 
M nOm. 1á, Tei^fcnc ft-^-O 
?93 SMS Id-lJ 
D I A R I O DE LA M A R I N A - SJiciói» de ia tarde.—ÍMarzo 19 de 1912, 
Sau José ! 
Es día de felicitaciones. 
Vayan las primeras para una Jo^ í i -
na que es por su cima y es por su be-
lleza, como por todos los rasgos de sr 
vida, uno de las orgullos más legítimos 
de la gran sociedad habanera. 
¿'Necesitare decir iue me refiero á 
Josefína Herrera de Romero? 
Están de días la joven Marquesa de, 
Vil la l ta . n-ée Josefina Baldasano, y ia 
bella señora Petronila Gómez de Men-
cía, primogénita del honorable Presi-
dente de la República. 
Vn grupo de damas distinguidas. 
Josefina Pola viuda de Mesa. Josefi-
na Kmbil de Kohly, Pepilla de Cárde-
nas de Ojea, Josefina Roca de Casnso. 
Josefina Alentado de ^Rodríguez Len-
Idiáu. Popilla Duany de Fuentes, Jo-
scüna Blaneh de Soto, María Josefa 
Hernández viuda de Borbolla. Josefina | llermo. 
El Teniente Fiscal del Supremo, Jo-
sé FiguercJo Milanés, vocal de la Di -
rectiva del Umón Cltib y persona que 
goza de generales simpatías en nues-
tros .mejores círculos sociales. 
Un grupo de médicos tan distingui-
dos como los doctores José Várela Ze-
queira, José A. López del Valle. José 
Ramírez Tovar, José Franca, José de 
Cubas, José Luis Ferrer y el notable 
cirujano José Pereda. 
Falta para completar la anterior re-
lación el nombre de un facultativo que 
es honor 3- prestigio de nuestra juven-
tud científica. 
iMle refiero al doctor José A. Fresno 
•y Bastiony, sub-direetor de la Cova-
-donya, la gran casa de sadud del Cen-
tro Asturiano. 
El doctor José ,A. Trémols y su hije 
el simpático c inteligente José Gui-
•Carbonell de Mederos, María Josefa 
Morales de Morales, María Peñalver 
viuda do Monlalvo y Josefina Galarra-
ga de Casuso. 
Josefa Chao de Lauda, la distingui-
E l doctor José I . Yar iu i . 
Otro facultativo tan conocido y 
acreditado como el profesor dental 
doctor José María García. 
Y* el popular especialista de los ba-
da dama, esposa del ilustre presidente i "ños de San Diego doctor Jasé M. Ca-
de la Audiencia de Pinar del Río. j •barrouy. 
Señoras tan interesantes y tan dis- ¡ José Antonio González Lanuza, J »-
tiiiguidas como Josefina Fernández , sé María Espinosa, José A. 'del Cueto, 
'Blanco de Avendañb, Pepa Echarte do José García Montes; José Lorenzo Cas-
Franca, Josefina Ibáñez de Ajuria . ¡ •tellanos, José B. Alemán, José Manuel 
•Nena Zayas de Bonnet, ¡María Monta 1- , Cortina, José M. Guerrero. José María 
vo de Morales, Josefina Vila de Sola, ! Arellano y José Ignacio Almagro. 
Josefina Soto de Arias. Josefina Cas- j E l coronel José Elíseo Cartaya. 
tellanos de Corzo. Josefina Cabarrocas ¡ El presidente del Banco Territorial, 
de Sanjenís, Nena Soto Navarro de A l - | señor José Marimón, una de las figu-
tuzarra. Pepa Martínez de Lago y mi -ras más salientes de nuestro mundo fi-
bellé prima Josefina Quirás de Gonzá 
léz Sarra ín . 
Y una dama tan amable y tan dis-
tinguida como Josefita Calvet de Fe-
rrer. 
Señoritas. 
Empezaré por hacer mención espe-
cial de' Josefina Longa, la ideal, la ins-
piradora Josefina que es una de las fi-
nanciero. 
E l Secretario de Obras Públicas, so-
ñ o r José M. Babé, y los distinguidos 
ingenieros José Ramón Villalón, José 
Primelles y José R. Franca. 
E l respetable y bien querido párro-
co del Cerro. Pbro. José Viera. 
L E l ilustrado catedrático del Institu-
to de la Habana y caballero muy esti-
gnritas más delicadas, más simpáticas i mado en nuestra sociedad licenciado 
y más interesantes del eran mundo ha- 1 José Alfredo Bernal. 
bañero. 
Sigue la relación con María Josefa 
Supervielle. Josefina Acosta. María 
Josefa Efdiemendía, Josefina Justinia-
jrij L i l y Casuso. Josefina Aguirre, Pe-
pa Vignau, Nena Andino. Josefina Ca-
helio. Josefita Hernández Guzmán, 
María Josofa -Portuondo, Josefina Bu-
cías. Josefa Suero, Josefina Aballí, Jo-
sefina Almirante, Josefina Ferro, Ma-
r ía Josefa Cueto. Josefina Mbra, Jose-
fa do Castro, Josefina Sardiñas, Jose-
fina Valdés Urra y la adorable Josefi-
na Doria, mi encantadora amiguita. 
María Josefa Recio. Josefina Porti-
l la y Josefina 'Coronado^ la graciosa hi-
ja esta úl t ima del director de L a Dis-
cusión. 
María Josefa González, la gentil y 
graciosa señorita, muy celebrada en 
las noches de ópera destacándose eu 
un palco de Payret con sus bellas her-
manas. 
Una encantadora. Nena Morales, tan 
espiritual y tan elegante. 
Y ya. finalmente, la graciosa Josefi-
na Mlás, la hija.del antiguo y muy que.-
Dos vocales de la empresa del DIA-
RIO DE LA MARINA, señores José Fer-
nández Maquila y José Inclán y Ga-
lán, tan queridos de todos en esta casa 
QJJ] administrador de correos de la 
•Habana, coronel José Pagliery, repre-
sentante que fué á la Cámara. 
E l Registrador de la Propiedad de 
Occidente. José Raúl Sedaño. 
El director de E l Mwndo, señor Jo-
sé Manuel Govín, y el de Letras, se-
ñor José Manuel Carbonell. 
Otro periodista. 
Es un compañero culto y deferente. 
Jasé M . Fuentevilla. ilustrado redac-
tor jefe de E l Comercio. 
El joven ahogado y poeta muy 
aplaudido, José María. Collantes. 
Pepe Alvaré, vicepresidente del 
Crufro Asturiano, que goza de tantas 
simpatías en el seno de esa floreciente 
sociedad. 
José María Arrarte. José Morales de 
los Ríos, Jasé Miguel Tarafa. José 
Luis Pessino. José María de la Torre. 
José Castro Targarona. José Cuesta y 
Gallol. José Antonio Gaytán. los doc-
tono José Urgellés. José Calero, José 
del Campo, el notable compositor y 
maestro—gloria de Galicia—José de 
Castro Chañé y el maestro José -Ma-
rín Varona, el siempre aplaudido com-
positor, capitán Jefe de la Banda d^l 
Cuartel General. 
José Castro, diicíío de E l Louvret el 
elegante hotel de San Rafael y Consu-
lado. 
IE4 licenciado José López Rodrí^utó, 
esto es Pote, h> gran popularidad eo 
la Habana. 
José María Lasa, Pepito Pa^és. Jo-
sé Barón, José Pedro, José Ramíreá 
Pepe Barraqué, José Ruiz, José de Je-
sús Calzadilla. José Hernández. Pepé 
González. Jasé María Mora. Pepe Mr-
nocal, José Rodrísruez Acosta. Pepito 
Herrera y Armenteros, ¡José María 
Arango. Pepe Lamas. José Baguer. 
José Llano, José María Bérriz. José 
María Parejo, Pepe de Cárdenas, Pe-
pil lo Alonso, José López Senén. Jos? 
Camejo. Pepe Anorulo. José Antonio 
Cabarrouy, José María Córdova. Jos' 
Francisco Soto Navarro, Pepe Te lesÍP . 
Pepe Díaz. José Romero, José Marín 
Gálvez, Pepe Tharra. José Otero. José 
Parajón. José Hidalgo Gato. Pepe En-
trampes. José María Montalván. José 
Manuel Mantecón, José Ruiz Balhín, 
José Roca. José Nespral, José Benito 
•Bosque y Pepív R i vero y Alonso, el 
simpático joven, hijo de nuestra oue-
rido director. 
Los Josés del DIARIO. 
Aquí tenemas. y ojalá q-iie por larsros 
años los conservemos, á José María He-
rrero. Pepe Fernández. José Garrido, 
<d secretario de redacción Jos^ Fran-
co y el ausente y nunca olvidado José 
de Armas y Cárdenas, nuestro corres-
ponsal literario en la Vi l la y Cort:\ 
Están todos? 
No. 
Falta, entre los del DIARIO, el con-
serje de la casa, un José para quien, 
á cambio de su solicitud, tenemos todos 
cariño. 
Intencionalmente he querido de j i -
para hacer de él mención especial á un 
amioro con quien me une el más entra-
ñable afecto. 
Tratase de Pepe Jerez. 
Mi saludo para qjl popular y inuy 
simpático Pepe le lleva toda la expre-
sión afectuosa de mis simpatías. 
¡Y que sea este día para tantas Jo-
sés de felicidad grande y completa! 
no de la Cerrera , W i a el hotel Mira- : ^ ^ ^ . . ^ ^ 0 ^ 
nuir, 
Allí, arrullados por las ondas de1 
poético Almendaros. sent i rán deslizar 
se los simpáticos novios las horas pr i -
meras de su luna de miel. 
¡Que ojalá -sean para Conchita y 
Carlos Manuel de felicidad completa! 
En favor del Ateneo. 
Ya está decidido para el Sábado d 
to y su Divinidad por los grandes mila-
gros que l l e v ó á cabo en su vida mortal. 
Examinando el de la m u l t i p l i c a c i ó n de os 
panes y los peces, expresa que la mum-
p l i c a c i ó n v c o n s e r v a c i ó n del catolicismo 
tenazmente combatido es uno de los ma-
Su constructor, el sefior \ r . 
de los padres Corrales "y61?,?11'1 .̂ MÍ 
ernáii(le ta 
Apadrinaron la ceremoni. , 
conmovedora ^ieiie 
wuui 
esposos don Ignacio Catá r o r e r m i i r g r o s V s ü m u l t i p l i c a c i ó n en el ; na María Bethart de C a ^ l ^ . ^ 
la Sacramento del Altar para al imentar a nana . - . w u r  cerem^, 
las almas, es aun m á s prodigioso que la i tieron hermosos recordatorios i1"' 
m u l t i p l i c a c i ó n de los panes y los peces , les el cronista las gracias p o l S 
A poco de empezar su admirable dis- entregaron. ^ 
curso tuvo que interrumpirlo el P. Mén- S i g u i ó la Misa solemne ofiot 
dez. observando que algunos malcriados , mismos Sacerdotes. J 
Oloria el f e s t i v a l que ha de celebrarse ¡ r e ían y charlaban. Con gran W j ^ ^ J j I ¿ S ^ t ^ S ^ . de ia . 
A I 7 n 7 J J« llamrt al nrrtt-n n i d i é n d o l e s . si no teman i dirigida por el P. Juan, ore-a^ ne6t4i 
en Almenünres Park para dedicar s u s , J ^ m ó ^ o f ^ n f ^ i ó ¿ ft_8US geme- p ío . á quien felicitamos de?,1 
productos a 
Prado 
la culta sociedad del fe. jantes y respeto & la casa de Dios. 
¡Muy bien. P. Alberto! E s necesario 
E l R. P. J o s é Isanda, ^bii 
cuelas P í a s de G u a n a b a c ^ r ' v ^ 6 ^ 
Es un esfuerzo último que realízase! i m ' p ^ T J l T ^ L L ^ * ^ 
* 
d( 
rido regente de la imprenta del DIAR.O tores José Antonio Meyra y José María 
HE LA MARINA. 
Xo olvidaré en sus días á Josefina 
Peral, la tiple de Albisu, tan simpática i 
y tan aplaudida. 
Larga es la relación de caballeros. 
En primer término, el Presidente de i 
la República. Mayor General José Mi - ¡ 
gnrl Gómez. 
E l Ministro de Méjico, señor José F . 
Godoy. 
El Conde de Fernandina. el Marqués 
de la Real Campiña, el Conde de B'ue-
Pernal y el muy simpático Pepe Per-
piñeín. 
José 'Brunet. el administrador de! 
i Gran Teatro Nacional, tan querido de 
j todos los periodistas. 
El presidente del Liceo de Jééús del 
; Monte, licenciado José Pedro Oav. 
j José Rodríguez, el amable y simp'i-
i tico Pepin, condueño de la famosa ca-
I sa de Borneo y Jidieta. 
¡ José M a r í a Herrera, José Genaro 
Sánchez, José M. Nuñez. José Monta!-
Despedida. 
E l iueves próximo, por la vía 
Key West, se despide el cumplidísimo 
caballero Antonio Carrillo de Albor-
noz para dirigirse á los Estados Uni-
dos. 
Va el señor Carrillo á encardarse 
nuevamente de su puesto de primer 
i s ecre tar io de la Legación de Cuba en 
| Washington. 
i Su amable y distinguida familia se 
quedará en el Cerro, en su residencia 
de la calle de Domínguez, esperando el 
mes de Junio para embarcarse y reu-
nirse todos en anuella ciudad. 




Ese mismo día 'del jueves emprende-
en la seguridad de positivo éxito 
Ayer, en la junta preparatoria cele-
brada al efecto, se tomaron acuerdos 
muy importantes relacionados con el 
benéfico festival. 
Quedó ultimado el programa. 
Habrá un match de base hall, ejer 
cicios militares, carreras de caballos 
farse. faltando á los principios m á s fun- ¡ su actual prosperidad, dirigi6 . 86 
damentales de la e d u c a c i ó n . S i no creen. ¡ s iva y elocuente palabra á ioB nU ^ 
no vayan, pero si van guarden las consi- i fieles que acudieron á preSencia>fc 
deraciones debidas á sus semejantes. | L o s fieles comentaban favo' ^ ^1 
Nosotros damos un consejo á los fieles i la t ierna y conmovedora plática b S 
y es el sigulentq: E n la Iglesia Parroquial j mmediato fue la i n s c r i p c i ó n ' 0 ^ ! 
del Santo Cristo, á cargo de los Padres , rosos fieles en tan floreciente I J Z \ . 
Americanos, perteneciente á la Orden de Nuestro parabién al P. Emn,ft ^ 
- ' San A g u s t í n , un caballero y el mismo Rec- i Isanda. á los padrinos de la H 
, i tor vigilan el templo, y si a l g ú n concu- | á la h e r o í n a de la fiesta, pUes ^ ' J 
partida de foot hall, torneo de motoci- rrente no guarda las .formí* f ^ ^ ^ ^ 
Í i^„c „ m¿ti le l lama al orden y «1 persiste le oxpul- maculada se debe princiPaimen> 
san por indigno de estar en el lugar san- sefiora P i lar Morales viuda A * \ * 
to; v esto es suficiente para que haya al l í , E l l a t rabajó sin descanso, hasta ú 
cletas y otros atractivos más. 
Falta por designar las madrinas. 
Un grupo que formarán señoritas de 
las más celebradas y más distinguidas 
del mundo habanero. 
Y el 'Comité de Damas, que tiene á 
un orden admirable. . , | vci » .a, ^ u s ^ i - a oenora hoBi*2 
T e r m i n ó la solemnidad con la p r o c e s i ó n , cuantos visiten el templo de Mor 
y reserva del S a n t í s i m o Sacramento. | E j e r c e el cargo de Celadora de la 
Fel ic i tamos al Cabildo Catedral y á los | sada A s o c i a c i ó n , á la cual deben tnm 
cofrades por los cultos rendidos al San- modelo cuantos se llamen 
su cargo la venta de localidades, lo \ tísimo Sacramento. A l primero porque con 
constituven las señoras América Arias 1 su presencia realza estas solemnidades y 
de Gómez, Rosa Echarte de Cárdenas, aí segundo por su piedad y fervor reii-
Aurelia. Castillo de González, Lola Tió, glNo'olvidemos al docto orador por su be-
Petronila Gómez de Mencía. Lola Rol- ii0 s e r m ó n y al maestro Palau por la bri-
dán viuda de Domínguez, Planche Z. j Ilantez de la parte musical, 
de Baralt, Elvira Martínez viuda de ¡ EN MONSERRATE 
Molero. Carmela Nieto de Durland y Inaugurac ión de un nuevo altar 
Mannelita Gómez de Morales Coello. 
Y las señoritas Julia Martínez y Pi-
lar Romero, 
La reaparición de la Tris. 
Será mañana coincidiendo con la de 
Constantino en Pavret. v con una ope-
reta como Aire de Prunavera, en la 
que tanta gala hace la artista de su 
gracia, arte y donaire. 
Después vendrán los heneficios del 
coro y del muy simpático Villarreal. 
Final de temporada. 
Concluye el Certamen. 
Me refiero al de la Gaceta Teatral 
que llega mañana, á las doce de la no-
che, á su plazo definitivo. 
El escrutinio se practicará días des-
pués por el Jurado correspondiente y 
ante notario. 
Está indeciso el triunfo. 
Se lo disputan, en las últ imas vota-




L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
L a Semana del C ircu lar en la graciosa 
Capi l la de María Reparadora, estuvo ex-
L a A s o c i a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , fundada en 
esta I s l a en 1870. se extiende cada día por 
los á m b i t o s de la Per la de las Anti l las . 
Desde el pasado domingo, cuenta con 
un nuevo altar dedicado á su culto, en 
la iglesia parroquial de Monserrate. 
E s de estilo, y la venerada imagen muy 
a r t í s t i c a ; a s í como la de la Milagrosa y 
San Expedito, que se veneran en el mis-
mo altar. 
ver á la A gust  Señora 
e c 
j  l   l  
cual de 
llamen a 
María . man^ 
Archicofradía del Santl8imo 
Con gran explendor celebró tre Arch ico frad ía la fiesta que ^ 
mente dedica al Sant í s imo Sacra01 
A las ocho se ce lebró la Misa mei 
estando de manifiesto el Santísinio016 
manifestador. 
L a parte musical fué desempt, 
l a orquesta que dirige el laureado 
tro Pastor, con la maestr ía y gU8to 
nos tiene acostumbrados. 
E l s e r m ó n estuvo encomendado ai 
rroco del Vedado, el culto y virtuo 
mlnlco P. Paco, como familiarmente ?r 
man sus feligreses. 
Muy elocuente estuvo el P. paco T 
m á s muy convincente. E s un buen ¿' 
y s e r í a un buen polemista. 
UN CATOLICÉ 
D E T E L O N ADENTRi 
E L D I N E R O D E L T E A T R O 
culpa." " E n la senda del crimen," 
rios del alma," " E l clnturón de oro," " 
presidiarios 10 y 13" y " L a bailarina; 
U n a insuperable colección cine 
gráf ica de selecto arte. 
Aludiendo á cierta curiosa e s t a d í s t i c a — 
que en estas columnas reproduje—sobre 
lo que los autores e s p a ñ o l e s gan^n con 
sus obras teatrales. Jacinto Benavente 
nos dice: 
" T a m b i é n ha sido sabrosa i n d i s c r e c i ó n 
la de haber enterado a l públ i co de lo que 
cobran anualmente los m á s aplaudidos au-
tores y compositores. 
A estas horas h a b r á quien crea que no 
hay profes ión en E s p a ñ a como la de com- | -
positor ó autor d r a m á t i c o . f T r e s muy amenas tandas se nos 
Y o me permito advertir á los deslum- i cen hoy en T u r í n . 
brados por esas cifras, m á s verdaderas ¡ A las ocho, pe l í cu las , "Basta fle i 
que elocuentes en esta o c a s i ó n , c ó m o esas m á t i c a s " y la Be l la Marietta. 
P a r a esta noche, y á petición del 
bllco. se anuncia en- Albisu la últimsi 
p r e s e n t a c i ó n de " L a casta Susana." 
Y m a ñ a n a , m i é r c o l e s , reaparición de i 
peranza Iris , la siempre triunfadora,,! 
Con "Aire de primavera." 
cantidades apetitosas, cobradas por algu-
nos autores durante algunos afíos de su 
v ida teatral, son, en parte, los atrasos de 
muchos a ñ o s de penuria y de lucha, y 
t r a o r d i n á r i a m e n t e animada. E l jueves era i en parte anticipo de otros que l l e g a r á n , 
imposible dar un paso. U n p ú b l i c o selec- ¡ de agotamiento y decadencia, 
to y numeroso, en el que pudimos ver ft S i el púb l i co quiere saber la verdad 
nuestras a r i s t o c r á t i c a s c a t ó l i c a s damas, j Que se esconde d e t r á s de esas cifras, no I admira? 
patentizaba una vez m á s el amor acendra- : mire lo que cobran los autores; mire có- j 
do que profesa al Divino Sacramento. ¡ mo viven muchos de ellos, y s a b r á me- | E n su cine del Nacional anuncia \\ 
E l R. P. Fernando Ansoleaga, S. J . , pro- ' jor á qué atenerse. | Rosas sus dos acostumbradas tandas 
n u n c i ó un brillante s e r m ó n . I Y no es que pequen de ahorradores, n i i otras tantas novedades: eu la priwj 
A la reserva del domingo a s i s t i ó la Aso- de avarientos. ¡S i el públ ico supiera los j "Una escena c inematográf ica;" en lai 
c iac lón Pontificia, invadiendo el présb i t e - apuros que pasan, á veces, por muy poco j gunda "Atentado anarquista." 
A las nueve, nuevas cintas, 'U le ] 
dlda" y la Be l la Marietta. 
A las diez, p e l í c u l a s y la Bella 
rietta. 
L a Be l la Marietta es incansable: SOGÍ 
vive por agradar á su público, 
¿ Y quién por solos diez ceníaTosoii 
ra viaje á Xneva York, para a^nntos ' rio todo. T a m b i é n a s i s t i ó su d i g n í s i m o i dinero, muchos de esos que cobran tanto! 
n;ivista. el Marqués de Larrinaga y el { vo y, Cárdenas, doctor José Cadenas, 
-Marqués de Ferijéa. 
E l general José de J. ^lonteagudo, 
Jefe de las Fuerzas Cubanas. 
El coronel José Martí . 
José María Avendaño, José de la 
Puente, Jasé lEscarpantfr. Pope San-
vedra. José Ponee -de León, Jasé Ló-
pez Pérez, José Timo. Pepe Curbelo. 
Mr. Joseph Springer, Vicecónsul de^ J0"^ 'Noval. José Ramas Perdomo y dos 
los Estados UnMos 
Los magistrados José María Asui-
abogados tan di.stinsrñidos de nuestro 
foro como José Gregorich Pina y Jos' 
rre. José A. Pichardo. José Cabarro- i Ta'leo González 
cas, José Clemente Vivanco. José M . 
Gispert y José N . Tapia. 
E l Fiscal del Tribunal Supremo, Jp-
í-é T. Travieso. 
El general José Miro y Argenter. 
Pepe Fuentes Duany. el confrére 
infantil , tan inteligente y tan simpá-
tico. 
De nuestro mundo artístico el lau-
reado compositor José Mauri. el barí 
profesionales, el joven y conocido le-
trado Rafael María Angulo, el simpá-
tico secretario del Pnión Clnh. 
Va en su coniunñía el distinguido 
caballero "Willie Lrbizn. 
Viaje de corta duración. 
I Director, R. P. Manuel M e n é n d e z , quien | No hay duda que sobre el dinero del \ Manoi0 Saladrigas nos brinda para i 
p r o n u n c i ó una p lá t i ca i n t e r e s a n t í s i m a so- i teatro pesa alguna m a l d i c i ó n , s in duda ¡ n^eve en el Qa8tno todos los días co:< 
bre el milagro que nos refiere el Evange- | por ser el teatro cosa d iabó l i ca . I.o cier- i ^j^fgjjjjo por muy selecto público, elj 
# 
* * 
FIN D E ESTACION 
R E U I Z U I O N DE S O M B R E R O S 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
L E PRINTEMPS 
También se liquidan Salidas de Teatro, 
Abrigos para calles, Trajes Sastre, Pieles, 
Cuellos, Boas, Estolas, Chales. 
OBISPO esquina á COTOTELA Teléfono A-2530 
Mandamos nues tras de telas á toda s las personas que del int-irior de la Isla 
las pidan, pero les suplicamos que n os expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
841 Mz.-l 
P O L Y T E A M A H A B A N E R O 
Se admiten proposiciones para 
el arrendamiento del Restaurant y Café 
Informes e n la A d m i n i s t r a c i ó n de l mismo. 
3076 4t-16 ld-17 
boda de anoche. 
Eduardo Várela Zeqneira. e] aplau-
dido autor d ra ni á Meo que es también 
•uno de nuestros periodistas más popu-
lares, reunió anoche en su casa de la 
calle de Lealtad á un grupo de íntimos 
para una interesante ceremonia. 
Era ésta la boda dé Conchita, la b*-:-
11a y graciosa hija del diligente jefe de 
redacción de E l Mundo, con el apre-
ciable y correcto joven Carlos Manuel 
Bayona. 
Boda en familia, de una sencil!;1^ 
encantadora, que tuvo por testigos á 
los señores Julio Póo y Pablo Hernán-
dez Lapido. 
Después partieron ?os novios, cairi-
lio de los cinco panes con que Cristo s a c i ó to es que no hay dinero que menos luz-
á la multitud de jud íos que escuchaba su 
palabra. 
L a p r o c e s i ó n la integraban un n ú m e r o 
de p e q u e ñ u e l o s vistiendo sotana azul y 
albo roquete. R e c o r r i ó patios y frente del 
Claustro Mariano, cerrando cultos tan gra-
tos el himno del "Corazón Santo," canta-
do por los caballeros de esa a s o c i a c i ó n . 
C A R M E L O . 
Arch ico frad ía del S a n t í s i m o 
Sacramento de la Catedral . 
L o s entusiastas miembros de esta Aso-
c i a c i ó n se reunieron el domingo en la Ca-
tedral para adorar a l S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
A los siete les repart ió la C o m u n i ó n el 
s e ñ o r Previsor del Obispado, 'Padre Sais . 
D e s p u é s de rezadas solemnemente las 
Horas C a n ó n i c a s el Cabildo Catedral se 
expuso solemnemente al S e ñ o r , siguiendo 
la misa cantada, oficiando el s e ñ o r D e á n , 
ayudado de otros dos s e ñ o r e s capitulares. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el s e ñ o r Ma-
gistral y Secretario de C á m a r a del Obis-
pado, P. Alberto Méndez . 
treno de " L a moral en peligro, 
s í s iraa zarzuela de Slnesio Delgado y 1 
Iríl en primera tanda. 
E n segunda, " E l contrabando.' 
ca. Ni renta que en menos tiempo con-
suma el capital. 
Todo autor pudiera decir, como la ac-
triz francesa Mme. Dorval , ante los aplau-
sos del p ú b l i c o : Bien pueden aplaudirme; 
les dov mi vida. E l cuadro bufo de Arquímedes PoJ 
E n fin, s i s e r á teatral el dinero del tea- p r e s e n t a r á hoy, en M a r t , tres WW 
tro, que estov seguro de que. al leer las • zarzuelas: " P e l í c u l a s del Pal8' N 
cantidades cobradas, los primeros Sor- rón Troncoseco" y " 
prendidos habrán sido los mismos auto- I P^n-
res. Pero, ¿ e s posible que yo haya cobra-
do todo ese d i n e r o ? — p e n s a r á n algunos. 
Y no hay duda: las cifras no mienten, 
todo eso es verdad. L a de autor d r a m á -
tico debe ser profes ión envidiable. ¡Oja lá 
pudiera cederse ó traspasarse como un 
comercio ó establecimiento cualquiera con 
todos sus enseres! Y ¡oja lá pudiera anun-
ciarse la c e s i ó n ó el traspaso como en 
F r a n c i a : ¡ A p r é s fortune faite! 
Hoy se entrena en Norma la mag 
p e l í c u l a "Cómo c u m p l i ó ella." ^ 
E l jueves. " E l a taúd de cristal.' 
« 
García ofrece en Novedades dos 
s a n t í s i m o s estrenos: "Deuda de hoM1 
"Maximino se enamora." 
E C O S 
Esperanza Ir is . . 
Prudencia Grife l l . 
María L u i s a L a b a l 
Josefina Pera l . . 
E s t h e r Adaberto . 
Virg in ia F á b r e g a s 
A b a n i c o s P R I M A V E R A 
SON LOS D E MODA E N P A R I S 
E l abanico P R I M A V E R A estilo Luis X V I . es de varillaje de bambú, 
paisaje de seda con flores pintadas á mano. Llaman sumamente la 
atención, por su dibujo y colorido, las Orquídeas, los Pensamientos, las 
Violetas, los Crisantemos, las Rosas y los Claveles. Son originalísimos. 
Especialidad en sombrillas, paraguas y guantes. 
U A C O M R U A C I E N T K Y 
O B I S P O 1 1 9 , 
1- O F» E Z 
L A E S P E C I A L 
T E L E F O N O Jk = 2 & 7 2 . 
S A N C H E Z 
6-15 C 
L a m á s interesante a t r a c c i ó n de la no-
che e s t a r á hoy en el G r a n Teatro Payret , 
donde tan b r i l l a n t í s i m a c a m p a ñ a inicia-
ron los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Constituye la aludida novedad el estre-
no de " E l e p í l o g o del Maine," sensacio-
nal pe l í cu la de la actualidad m á s palpi-
tante y pr imera que sobre este inolvida-
ble suceso se proyecta en la Habana 
" E l e p í l o g o del Maine" es una magníf i -
ca p r o y e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 4 ornada por 1 Grazie l la Pareto 
el notable operador cubano s e ñ o r E n r i o u e i Regina Vicar ino 
Díaz , durante las ceremonias de la en-
trega de los restos de las v í c t i m a s del 
Maine, y. d e s p u é s , durante la i n m e r s i ó n 
c-el tristemente famoso acorazado, desa 
parecido ya bajo las aguas, para siem-
pre. . . 
Ante esta p e l í c u l a p o d r á n apreciarse 
con todos los detalles los distintos inci-
dentes del m a r í t i m o acto, como s i los es-
pectadores, en persona, los presenciaran. 
Anoche se e f e c t u ó el vigésimo ter 
y p e n ú l t i m o escrutinio del certamen 
la Gaceta Teatra l abrió para l 3 " ^ 
m á s artista de cuantas actrices atfw 
ó a c t ú a n en Cuba durante la con 
temporada. 
Helo aquí : 
V: 
li 
Enriqueta S ierra 
Enriqueta Fabregat 
Lol i ta Vargas 
Carmen Range l • 
L u i s a Obregón 
Esperanza R e a l 
A las doce de la noche de mansi 
ce lebrará , ante notario, el líltW" 
t i n i o . . . , ,. 
Y yo s é que hay votos reservao; 
E l s e ñ o r E n n q u e D í a z es el operador ,1 ú l t i m a hora y. que los admirado^ 
que m á s cerca estuvo del Maine, por lo • cierta actriz nos preparan una sorpr 
que sus c i n e m a t o g r a f í a s las pudo obtener. Mi voto ya Io emití , 
á todo lente. , 
Ante el lienzo, pues, se h a b r á de ver, 
con la mayor claridad, c ó m o el Maine crió en B i l b á o r y V r i n c ó n del m 
fue h u n d i é n d o s e , y c ó m o , a l fin, l e v a n t ó ; él m á s quiere e s . . . Algorfa, 
a l aire su popa, mostrando un momento 
V, xi; i - i . y 
rió ' I 
R. R . _ F i o r e n c i o Constantino n a ^ - i 
sus h é l i c e s quietas,.. 
Para tomar esta pe l í cu la , el s e ñ o r E n - resta'ble'cido 
Y á propós i to de Constantino: y* 
rique Díaz ut i l i zó tres diversas c á m a r a s 
— a d e m á s de la que él manejaba lo m á s 
cerca posible del Maine—y todas ellas, 
combinadamente, trabajaron bajo su acer-
t a d í s i m a d i r e c c i ó n . 
E l púb l i co que hoy as is ta á Payret—en 
el que han de agotarse, s in duda, las lo-
calidades para tan atrayente y nunca vis-
to e s p e c t á c u l o — s e s o r p r e n d e r á , así , en 
grado sumo. 
Mi enhorabuena anticipada á los ami-
gos Santos y Artigas. 
C o m p l e t a r á n el programa de Payre t : en 
primera tanda, á las ocho y cuarto, la 
Cantará el viernes en Payr*t 
" E l barbero de Sevilla." 
c de 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret .—Cine. 
A l b i s u — " L a casta Susana. 
T u r í n . — " B a s t a de matemau 
fe perdida." L a Bella Marietta. . ^ p 
C a s i n o . — " L a moral peligro-
trabando." „ "gl # 2 
M a r t í — " P e l í c u l a s del País -d9 
grandiosa p e l í c u l a en seis partes, " E l ! de Troncoseco." "Las cosas 
doctor Car-el-Hama." Y en segunda, la 
en seis partes t a m b i é n , no menos emo-
cionante y bella, "Amor sublime." 
A veinte centavos la luneta. 
Y en las noches sucesivas: " H a c i a la 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
i m p r . n t « y E » ^ 0 * ^ I 
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